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䠍. 䛿䛨䜑䛻䡚ᮏ◊✲䛾⫼ᬒ䛸┠ⓗ䡚 
䠍䠅䛂䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛃䛾ㄌ⏕䛸⌧ἣ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂Ꮚ䛹䜒䛾ᦠᖏ㟁ヰ➼䛾฼⏝䛻㛵䛩䜛
ㄪᰝ䛃䠄2009ᖺ2᭶䠅䠍䛻䜘䜛䛸䚸㧗ᰯ2ᖺ⏕䛾95.9䠂 䚸
୰Ꮫ2 ᖺ⏕䛾 45.9䠂 䚸ᑠᏛᰯ6 ᖺ⏕䛷䜒 24.7䠂䛜
⮬ศᑓ⏝䛾ᦠᖏ㟁ヰ䜢ᡤᣢ䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛧䛶䛂୺䛻
ᦠᖏ㟁ヰ䛷ᑠㄝ䜔䝬䞁䜺䜢ㄞ䜐䛃䛻ᅇ⟅䛧䛯䛾䛿
ᑠᏛᰯ6 ᖺ⏕䛷 2.0䠂(⏨Ꮚ0.9䠂 䚸ዪᏊ3.1䠂 )䚸
୰Ꮫᰯ2ᖺ⏕䛷12.8% 䠄⏨Ꮚ6.2䠂 䚸ዪᏊ19.1䠂 䠅䚸
㧗ᰯ2 ᖺ⏕䛷 41.3% 䠄⏨Ꮚ27.1䠂 䚸ዪᏊ52.6䠂 䠅
䛷䛒䛳䛯䚹ಖㆤ⪅䛷䛿ᑠᏛᰯ6 ᖺ⏕ಖㆤ⪅䛜 3.9䠂 
䠄⏨ᛶ3.6䠂 ዪᛶ3.9䠂 䠅䚸୰2ಖㆤ⪅䛜2.6䠂 䠄⏨
ᛶ2.0䠂 䚸ዪᛶ2.7䠂 䠅㧗2 ಖㆤ⪅䛜 2.7䠂 䠄⏨ᛶ
3.3䠂 䚸ዪᛶ2.7䠂 䠅䛷䛒䜛䛛䜙䚸ᦠᖏ㟁ヰ䛷ᑠㄝ
䜔䝬䞁䜺䜢ㄞ䜐䛣䛸䛻䛿䚸ᖺ㱋ᒙ䛻䜘䜛┦㐪䛜䛒䜚䚸
䜎䛯ඣ❺⏕ᚐ䛷䛿ዪᏊ䛻฼⏝䛜ከ䛔䛣䛸䛜䜟䛛䜛䚹 
 Yoshi 䛾䛄Deep Love䛅䛜䚸䜿䞊䝍䜲䛷↓ᩱ㓄ಙ䛥䜜
኱䝠䝑䝖䛧䛯䛾䛜 2000 ᖺ䛷䛒䛳䛯䠎䚹 
†    ኱㜰ᕷ❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔๰㐀㒔ᕷ◊✲⛉༤ኈ(ᚋᮇ)ㄢ⛬ 
††   ኱㜰ᕷ❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔๰㐀㒔ᕷ◊✲⛉ಟኈㄢ⛬ 
††† ኱㜰ᕷ❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔๰㐀㒔ᕷ◊✲⛉ 
 
䛣䛾䝠䝑䝖䜢ཷ䛡䛶䚸2002 ᖺ䛻䝇䝍䞊䝒ฟ∧䛛䜙䚸
䛄Deep Love䛅䛜᭩⡠∧䛸䛧䛶Ⓨ⾜䛥䜜䛯䚹䛣䛾᭩⡠∧
䛿䚸䝖䞊䝝䞁䛻䜘䜛ᩥⱁ㒊㛛ᖺ㛫䝧䝇䝖䝉䝷䞊䛷
2003 ᖺ䛾➨3 ఩䛻䚸2004 ᖺ䛾➨6 ఩䛻఩⨨䛩䜛኱ 
䝠䝑䝖䜢཰䜑䛯䚹䛣䜜௨ᚋ Yoshi 䛻ೌ䛳䛶᭩䛔䛶䜏䜘
䛸䛩䜛ከ䛟䛾䛂సᐙ䛃䛜ฟ⌧䛧䠏䚸䜿䞊䝍䜲㓄ಙ䛷䛸䛹
䜎䜙䛪᭩⡠໬䛸䛔䛖ᙧែ䜢ྲྀ䜛䜒䛾䛜ከ䛟ฟ∧䛥䜜䜛
䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹䛭䛧䛶䝖䞊䝝䞁ᩥⱁ㒊㛛䝧䝇䝖䝉䝷䞊
10 ఩୰䛻䚸2005 ᖺ䛻䛿 2 䝍䜲䝖䝹䠄Yoshi䛄䜒䛳䛸⏕䛝
䛯䛔䞉䞉䛅䠄1 ఩䠅 Yoshi䛄ᜊ䝞䝘䠄㟷䞉㉥䠅䛅䠄3 ఩䠅䠅䚸
2006 ᖺ䛻䛿 4 䝍䜲䝖䝹䚸䠄⨾჆䛄ᜊ✵ ษ䝘䜲ᜊ≀ㄒ䛅
䠄3 ఩䠅䚸Chaco䛄ኳ౑䛜䛟䜜䛯䜒䛾䛅䠄5 ఩䠅䚸Yoshi䛄⩼
䛾ᢡ䜜䛯ኳ౑䛯䛱䠄✵䠅䠄ᾏ䠅䛅䠄6఩䠅䚸Chaco䛄Line 䝷
䜲䞁䛅䠄10 ఩䠅䠅2007 ᖺ䛻䛿 5 䝍䜲䝖䝹䠄⨾჆䛄ᜊ✵ ษ
䝘䜲ᜊ≀ㄒ䛅䠄1 ఩䠅䚸䝯䜲䛄㉥䛔⣒ ୖୗ䛅䠄2 ఩䠅䚸⨾
჆䛄ྩ✵䛅䠄䠏఩䠅䚸ฆ䛄䜒䛧䜒䜻䝭䛜䚹䛅䠄5 ఩䠅䚸✄᳃㐶
㤶䛄⣧ឡ䛅䠄7 ఩䠅䠅䛜Ⓩሙ䛩䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹 
 䛣䛾ὶ⾜䜢ཷ䛡䛶䚸䛄ᜊ✵ ษ䝘䜲ᜊ≀ㄒ䛅䛿 2007
ᖺ䛻ᫎ⏬໬䛥䜜䛶኱䝠䝑䝖䚸䝔䝺䝡䝗䝷䝬䛸䛧䛶䜒ᨺᫎ
䛥䜜䛯䚹䜎䛯䛄㉥䛔⣒䛅䜒 2008 ᖺ䝔䝺䝡䝗䝷䝬໬䛸ᫎ
⏬໬䛜ྠ᫬䛻䛺䛥䜜䛶ヰ㢟䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹 
 䛣䜜䜙䛾ὶ⾜䛿඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍䛜ẖ᪥᪂
⪺♫䛸ඹྠ䛷ẖᖺᐇ᪋䛩䜛Ꮫᰯㄞ᭩ㄪᰝ䠐䛻䜒⾲䜜
䛶䛔䜛䚹ᮏㄪᰝ䛷 1 䞄᭶䛻ㄞ䜣䛰ᮏ䛾䝍䜲䝖䝹ୖ఩
17 Ⅼ䛾䝸䝇䝖䛻䜘䜛䛸䚸2003 ᖺ䛻㧗䠍ዪᏊ䞉㧗3 ዪᏊ
䛾䝸䝇䝖䛾୰䛻䛄Deep Love䛅䠄㧗䠍䞉6 ఩䚸㧗 3䞉8 ఩䠖」
ᩘᕳ䜢䜎䛸䜑䛶䛔䜛䠅䛜ฟ⌧䛧䛯䚹⩣ 2004 ᖺㄪᰝ䛷
䛿 17 ఩䜎䛷䛻䚸䛄Deep Love䛅䝅䝸䞊䝈䛛䜙୰2 ዪᏊ
䛷 4 䝍䜲䝖䝹䚸୰䠏ዪᏊ3 䝍䜲䝖䝹䚸㧗1䠉㧗3ዪᏊྛ
4䝍䜲䝖䝹䛜䚸ྠⴭ⪅䛻䜘䜛䛄Dear Friends䛅䜒㧗䠍䞉㧗2
ዪᏊ䛷䝍䜲䝖䝹䛜ᣲ䛜䛳䛶䛔䜛䚹 
2005ᖺㄪᰝ䛷䛿୰2ዪᏊ䛷䛄䜒䛳䛸⏕䛝䛯䛔䞉䞉䛅䛺
䛹 6 䝍䜲䝖䝹䚸୰䠏ዪᏊ5 䝍䜲䝖䝹䚸㧗1 ዪᏊ4 䝍䜲䝖
䝹䚸㧗2ዪᏊ4䝍䜲䝖䝹䚸㧗3ዪᏊ3䝍䜲䝖䝹䛜䝷䞁䜻
䞁䜾䛥䜜䚸2006 ᖺㄪᰝ䛷䛿䚸୰2 ዪᏊ䛷䛄ኳ౑䛜䛟
䜜䛯䜒䛾䛅䛺䛹5䝍䜲䝖䝹䚸୰䠏ዪᏊ䛷 2䝍䜲䝖䝹䚸㧗1
ዪᏊ䛷 4 䝍䜲䝖䝹䚸㧗2 ዪᏊ䛷 4 䝍䜲䝖䝹䚸㧗 3 ዪᏊ
䛷 2 䝍䜲䝖䝹䛜ᣲ䛢䜙䜜䛯䚹 
2007 ᖺㄪᰝ䛷䛿䚸17 䝍䜲䝖䝹୰䚸୰Ꮫ⏕ዪᏊ䛷䛿䚸
1 ᖺ⏕䛷䛄ᜊ✵䛅䛺䛹 11 䝍䜲䝖䝹䚸2 ᖺ15 䝍䜲䝖䝹䚸3
ᖺ14䝍䜲䝖䝹䚸㧗ᰯ⏕ዪᏊ䛷䛿䚸1ᖺ⏕11䝍䜲䝖䝹䚸
2 ᖺ⏕䛷䛿 14 䝍䜲䝖䝹䚸3 ᖺ⏕䛷 8 䝍䜲䝖䝹䛜䜿䞊䝍
䜲ᑠㄝ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹 
 ୍᪉䚸⏨Ꮚ䛾ᣲ䛢䛯䝍䜲䝖䝹䛷䛿䚸2003 ᖺ䛛䜙
2007 ᖺ䜢㏻䛧䛶䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛻ศ㢮䛥䜜䜛ᅗ᭩䛿䚸
2006 ᖺ㧗2 ⏨Ꮚ䛻䛄ኳ౑䛜䛟䜜䛯䜒䛾䛅䚸䛄Deep 
Love 䜰䝴䛾≀ㄒ䛅䚸㧗3⏨Ꮚ䛻䛄⩼䛾ᢡ䜜䛯ኳ౑䛯
䛱 ᾏ䛅䛜䚸2007 ᖺ㧗1 ⏨Ꮚ䛻䛄ᜊ✵䛅䚸㧗2 ⏨Ꮚ䛻
䛄⣧ឡ䛅䚸䛄㉥䛔⣒䛅䛜䚸㧗3 ⏨Ꮚ䛻䛄ᜊ✵䛅䚸䛄⣧ឡ䛅䛜
䛒䜛䛜䚸ዪᏊ䛸ẚ䜉䜛䛸ᑡ䛺䛛䛳䛯䚹 
2007 ᖺᏛᰯㄞ᭩ㄪᰝ⤖ᯝ䛾ゎㄝグ஦䛷䛿䛂୰㧗
⏕䛻䛂䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛃ேẼ䛃䛸ぢฟ䛧䜢䛴䛡䚸䛂୰Ꮫ⏕
ዪᏊ䛾 1 䛛᭶㛫䛾ᖹᆒㄞ᭩෉ᩘ䜢 0.6 䝫䜲䞁䝖ᢲ䛧
ୖ䛢䚸୙ㄞ⋡䜢᫖ᖺẚ7.9 䝫䜲䞁䝖ᘬ䛝ୗ䛢䛯ཎᅉ
䛿䛂䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛃䛾ὶ⾜䛻䛒䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䛃䛸䛧䛶䛔
䜛䠑䚹 
 ᭩⡠໬䛥䜜䛯䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛾ㄞ⪅ᒙ䛸䛧䛶䜒䚸୰Ꮫ
⏕䞉㧗ᰯ⏕ዪᏊ䛜᭷ຊ䛺ᖺ㱋ᒙ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛜䛖
䛛䛜䛘䜛䚹 
 䛥䜙䛻䚸䛂䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛃䜢୺㢟䛸䛧䛶ྲྀ䜚ୖ䛢䛯ᅗ
᭩䚸㞧ㄅグ஦ㄽ⪃䜒ከ䛟䛺䛳䛶䛔䜛䠄NDL-OPAC 䝍
䜲䝖䝹䠙䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ 15௳䚸 WebcatPlus 䝍䜲䝖䝹
=䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ14௳䚸NDL 㞧ㄅグ஦⣴ᘬ ㄽ㢟䠙䜿
䞊䝍䜲ᑠㄝ 䠄2001ᖺ䡚䠅 47௳䚸CiNii 䝣䝸䞊䝽䞊䝗
䠙䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ 51 ௳䠅䠒䚹 
䜘䛳䛶䛂䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛃䛿ㄞ᭩ᮦ䛸䛧䛶୰㧗⏕䛾ὀ
┠䜢㞟䜑䜛䛸ྠ᫬䛻䚸⌧௦♫఍䜢㇟ᚩ䛩䜛䜂䛸䛴䛾
䜰䜲䝔䝮䛸䛧䛶䛾㛵ᚰ䜢㞟䜑䛶䛔䜛䛸䛔䛘䜛䚹 
 
䠎) ᮏ◊✲䛾┠ⓗ 
ୖ䛾䜘䛖䛺⌧㇟䛛䜙䚸⌧௦䛾୰㧗⏕䞉䝲䞁䜾䜰䝎䝹
䝖ᒙ䛾ㄞ᭩ᮦ䛸䛧䛶䚸䜎䛯⌧௦♫఍䜢ㄞ䜏ゎ䛟㝿䛾
䜂䛸䛴䛾ᮦᩱ䛸䛧䛶䚸䛂䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛃䛿ὀ┠䛥䜜䛶
䛔䜛䝆䝱䞁䝹䛸䛔䛘䜛䚹䛣䜜䜙䛻ᑐ䛧䛶䚸ྛᅗ᭩㤋䛷
䛿䛹䛾䜘䛖䛻ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛䛰䜝䛖䛛䚹 
ᮏ◊✲䛷䛿ᅗ᭩㤋㈨ᩱ䛸䝲䞁䜾䜰䝎䝹䝖䝃䞊䝡䝇
䜢ྵ䜐฼⏝⪅䝃䞊䝡䝇䛸䛾㛵ಀ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䜢῝
䜑䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸䛂䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛃䛾බ❧ᅗ᭩㤋
䛾ᡤⶶ䛻䛴䛔䛶ㄪᰝ䛧䛯䚹 
 
䠎䠊 ◊✲᪉ἲ 
 䠍䠅ᑐ㇟ᅗ᭩ 
 䝖䞊䝝䞁䜘䜚Ⓨ⾲䛥䜜䜛 䛂ᖺ㛫䝧䝇䝖䝉䝷䞊䛃 䝕䞊
䝍䛾䛖䛱2005ᖺ䠉2007ᖺ䛾ᩥⱁ᭩ୖ఩1-10఩䛻䝍䜲
䝖䝹䛜ᥖ䛢䜙䜜䛶䛔䜛ᅗ᭩䛾୰䛛䜙䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䜢
ᢳฟ䛧䛯䚹䜿䞊䝍䜲ᑠㄝᢳฟ䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸䛄ฟ∧ᣦ
ᶆᖺሗ䛅䛷䚸 ᩥⱁ᭩䝧䝇䝖50䛸䛧䛶䝸䝇䝖䜰䝑䝥䛥䜜䛶
䛔䜛⾲୰䚸䛺䜙䜃䛻䝇䝍䞊䝒ฟ∧䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛷
䛾䛂䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛃⾲♧䜢ཧ⪃䛸䛧䛯䚹䜎䛯ୖୗ➼䛾ศ
෉䛿䝉䝑䝖䛷ᩘ䛘䜛䛣䛸䛸䛧䛯䚹 
௨ୖ䛛䜙䚸ᑐ㇟ᅗ᭩䛸䛧䛶䚸䛄ᜊ✵ ษ䝘䜲ᜊ≀
ㄒ䛅䚸 䛄㉥䛔⣒䛅䚸 䛄ྩ✵ ‘koizora’another story䛅 䚸
䛄䜒䛧䜒䜻䝭䛜䚹䛅䚸䛄⣧ឡ䛅䚸䛄ኳ౑䛜䛟䜜䛯䜒䛾䛅䚸䛄⩼
䛾ᢡ䜜䛯ኳ౑䛯䛱䛅 (✵䞉ᾏ) 䚸 䛄䠨䡅䡊䡁  䝷䜲䞁䛅䚸
䛄䜒䛳䛸䚸⏕䛝䛯䛔䈈䛅䚸 䛄ᜊ䝞䝘䛅 (㟷䞉㉥)䛾 10 䝍䜲
䝖䝹䜢䝢䝑䜽䜰䝑䝥䛧䛯䚹䛺䛚䚸ẚ㍑ᑐ↷䛩䜛ᑐ㇟䛸
䛧䛶䚸2005 ᖺ䠉2007 ᖺ䛾ᩥⱁ᭩ୖ఩1-䠓఩䛻䝍䜲䝖
䝹䛜ᥖ䛢䜙䜜䛶䛔䜛ᅗ᭩䛾䛖䛱䚸ୖグ䛾䜿䞊䝍䜲ᑠ
ㄝ௨እ䛾ᅗ᭩䜒 10 䝍䜲䝖䝹ᢳฟ䛧䛯䚹 
ᑐ㇟࡜ࡋࡓࢱ࢖ࢺࣝࡣ⾲1ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
䠎䠅ᑐ㇟බ❧ᅗ᭩㤋 
බ❧ᅗ᭩㤋䛾άື䛾ᣦᶆ䛾1䛴䛸䛧䛶䚸ዊ௙ᑐ㇟
ேཱྀ䛒䜛䛔䛿Ⓩ㘓ேཱྀ䛻ᑐ䛩䜛ᖺ㛫㈨ᩱ㈚ฟᩘ䛜
⏝䛔䜙䜜䜛䛣䛸䛜ከ䛔䚹䛭䛣䛷௒ᅇ䛿䚸ዊ௙ᑐ㇟ே
ཱྀ䛻ᑐ䛩䜛䛂㈚ฟᐦᗘ䛃䜢ᣦᶆ䛸䛧䛶㑅ᢥ䛧䚸ᅗ᭩㤋
䛜άⓎ䛻฼⏝䛥䜜䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛ᅗ᭩㤋䜢㑅ฟ
䛧䛯䚹䠓 
䛄᪥ᮏ䛾ᅗ᭩㤋 2007 FD ∧䛅䠄᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍䠅
䜘䜚䚸㈚ฟᐦᗘ䜢ேཱྀẁ㝵䠄1 ୓ேᮍ‶䚸1 ୓-3 ୓ே
ᮍ‶䚸3-10 ୓ே䚸10-30 ୓ேᮍ‶䚸30 ୓ே௨ୖ䛾䠑
ẁ㝵䠅ู䛻⟬ฟ䠄㈚ฟ෉ᩘ䠋Ⓩ㘓⪅ᩘ䠅䛧䚸ྛேཱྀ
ẁ㝵䛷㈚ฟᐦᗘ1-10఩䛻ධ䜛ᕷ⏫ᮧ䛾ᅗ᭩㤋䜢ᑐ
㇟䛸䛧䛯䚹䛯䛰䛧ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ䛿㝖䛔䛶䛔䜛䚹ᑦ䚸䛣
䛾ேཱྀẁ㝵ู༊ศ䛿ࠕබ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀ
ୖࡢᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽࡟ࡘ࠸ (࡚ሗ࿌) (ࠖ2000ᖺ12᭶
8 ᪥)ࡢࠕཧ⪃㈨ᩱ(2)ᩘ್┠ᶆࡢ౛ࠖ㸶ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ
ࡓࠋ 
 
㸱㸧ㄪᰝ᪉ἲ 
ᑐ㇟ᕷ⏫ᮧ䛾ᅗ᭩㤋䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜢᳨⣴䛧䚸
OPAC ᳨⣴䛜ྍ⬟䛺ሙྜ䛻䚸ᑐ㇟ᅗ᭩䛾ᡤⶶㄪᰝ䚸
㓄ᯫሙᡤ䛾ㄪᰝ䜢⾜䛳䛯䚹 
䠘ㄪᰝ㡯┠䠚 
a ᑐ㇟ᅗ᭩䛸䛧䛶ᢳฟ䛧䛯䜿䞊䝍䜲ᑠㄝཬ䜃䜿䞊䝍
䜲ᑠㄝ௨እ䛾䝧䝇䝖䝉䝷䞊䛾ᡤⶶ䛾᭷↓ 
䠾 」ᮏ  ᩘ
䠿 ᑐ㇟ᅗ᭩䛾㓄ᯫሙᡤ 
䡀 ᑐ㇟ᅗ᭩㤋䛾䝲䞁䜾䜰䝎䝹䝖䝁䞊䝘䞊タ⨨䛾᭷
↓ 
䡁 ᑐ㇟ᅗ᭩㤋䛾㈨ᩱ཰㞟ᇶ‽䛾 Web බ㛤䛾᭷↓ 
䡂 ㈨ᩱ཰㞟ᇶ‽䛷䛾つᐃ 
 
䠏䠊 ⤖ᯝ 
䠍䠅ྛᅗ᭩㤋䛾 OPAC ᳨⣴≧ἣ 
 ㄪᰝ䛿䚸2009ᖺ2᭶28᪥䛛䜙 3᭶4᪥䚸ཬ䜃 3
᭶17 ᪥䛛䜙 18 ᪥䛻䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜢௓䛧䛶䚸ヱᙜᅗ
᭩㤋䛾 OPAC 䛻᥋⥆䛧䛶⾜䛳䛯䚹 
ㄪᰝᑐ㇟50 ᅗ᭩㤋䛾䛖䛱䠍㤋䛿 OPAC 䛜ᮍᩚഛ
䛾䛯䜑እ㒊䛛䜙䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜢௓䛧䛯┠㘓᳨⣴䛜
⾲䠍䚷ㄪᰝᑐ㇟䛸䛧䛯ᅗ᭩䝍䜲䝖䝹䠄䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䞉䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ௨እ䛾ᑠㄝ䠅
㡰
఩
1 䛂䜒䛳䛸䚸⏕䛝䛯䛔䈈䛃 䠵䡋䡏䡄䡅 䝇䝍䞊䝒ฟ∧
ᮾி䝍䝽䞊䚷䜸䜹䞁䛸䝪
䜽䛸䚸᫬䚻䚸䜸䝖䞁
䝸䝸䞊䞉䝣䝷
䞁䜻䞊 ᢇ᱓♫ 䛂ᜊ✵䚷ษ䝘䜲ᜊ≀ㄒ䛃 ⨾჆
䝇䝍䞊䝒ฟ
∧
2 ᮾி䝍䝽䞊䚷䜸䜹䞁䛸䝪䜽䛸䚸᫬䚻䚸䜸䝖䞁
䝸䝸䞊䞉䝣䝷
䞁䜻䞊 ᢇ᱓♫ 㝜᪥ྥ䛻ဏ䛟 ๻ᅋ䜂䛸䜚 ᗁ෤⯋ 䛂㉥䛔⣒䛃 䝯䜲 䝂䝬䝤䝑䜽䝇
3 䛂ᜊ䝞䝘䛃   㻔㟷䞉㉥) 䠵䡋䡏䡄䡅 䝇䝍䞊䝒ฟ∧ 䛂ᜊ✵䚷ษ䝘䜲ᜊ≀ㄒ䛃 㻔ୖ䞉ୗ) ⨾჆ 䝇䝍䞊䝒ฟ∧
䛂ྩ✵
䇺㼗o㼕㼦or㼍䇻㼍㼚o㼠㼔er s㼠ory䛃 ⨾჆
䝇䝍䞊䝒ฟ
∧
4 㔝䝤䝍䚹䜢䝥䝻䝕䝳䞊䝇 ⓑᒾ  ⋞ Ἑฟ᭩ᡣ᪂♫ ᐜ␲⪅䠴䛾⊩㌟ ᮾ㔝ᆂ࿃ ᩥ⸤᫓⛅ ୍▐䛾㢼䛻䛺䜜䠍䞉䠎䞉䠏 బ⸨ከెᏊ ㅮㄯ♫
5 䝝䝑䝢䞊䝞䞊䝇䝕䞊 㟷ᮌ࿴㞝ྜྷᐩከ⨾ 㔠䛾ᫍ♫ 䛂ኳ౑䛜䛟䜜䛯䜒䛾䛃 䠟䡄䠽䠿䡋 䝇䝍䞊䝒ฟ∧ 䛂䜒䛧䜒䜻䝭䛜䚹䛃 ฆ 䝂䝬䝤䝑䜽䝇
6 䝎䞉䞂䜱䞁䝏䞉䝁䞊䝗㻔ୖ䞉ୗ)
䝎䞁䞉䝤䝷䜴䞁
㉺๓ᩄᘺ ヂ ゅᕝ᭩ᗑ
䛂⩼䛾ᢡ䜜䛯ኳ౑䛯
䛱䛃 㻔✵䞉ᾏ) 䠵䡋䡏䡄䡅 ཮ⴥ♫ ồ䜑䛺䛔 ຍᓥ⚈㐀 ᑠᏛ㤋
7 䛔䜎䚸఍䛔䛻䜖䛝䜎䛩 ᕷᕝᣅྖ ᑠᏛ㤋 ᫂᪥䛾グ᠈ Ⲷཎ  ᾈ ගᩥ♫ 䚷䛂⣧ឡ䛃 ✄᳃㐶㤶
䝇䝍䞊䝒ฟ
∧
10 䛂䠨䡅䡊䡁  䝷䜲䞁䛃 䠟䡄䠽䠿䡋 䝇䝍䞊䝒ฟ∧
㡰఩䛿䝖䞊䝝䞁ᖺ㛫䝧䝇䝖䝉䝷䞊༢⾜ᮏ㻔ᩥⱁ᭩䠅ྛᖺ䝕䞊䝍䛻䜘䜛
2005ᖺ 2006ᖺ 2007ᖺ
䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ㻔Ⰽ䛴䛝䠅䚷䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ௨እ䠄Ⰽ䛺䛧䠅
 
୙ྍ⬟䛷䛒䛳䛯䚹䜘䛳䛶௒ᅇ䚸OPAC ᳨⣴䛾⤖ᯝศ
ᯒ䛾ᑐ㇟䛸䛧䛯ᅗ᭩㤋䛿 49 ᅗ᭩㤋䛸䛺䛳䛯䚹䛺䛚䚸
OPAC ᳨⣴ྍ⬟䛸䛧䛯䜒䛾䛻䛿䚸㤋⊂⮬䛾 OPAC 䛻
䜘䜛䜒䛾䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸┴➼䛻䜘䜛ᗈᇦ䛾ᅗ᭩㤋ⶶ
᭩᳨⣴䝅䝇䝔䝮䛻䜘䜛⤖ᯝ䜒ྵ䜣䛷䛔䜛䚹 
䠎䠅ྛᅗ᭩㤋䛾ᑐ㇟ᅗ᭩ᡤⶶ≧ἣ 
 ௒ᅇㄪᰝᑐ㇟䛸䛧䛯䝧䝇䝖䝉䝷䞊ᅗ᭩ィ20䝍䜲䝖䝹
䛿䚸ᑐ㇟ᅗ᭩㤋49ᅗ᭩㤋䠄ィ29䠓㤋䠖ᇦෆ䛾㤋ᩘྜィ
(⛣ືᅗ᭩㤋䜢ྵ䜐)䠅䛷䚸ィ4,642䝉䝑䝖䛜ᡤⶶ䛥䜜฼
⏝ྍ⬟䠕䛷䛒䛳䛯䠄䈜䛄ᜊ✵䛅䚸䛄୍▐䛾㢼䛻䛺䜜䛅䛺䛹䚸
ୖୗᕳ䞉1-3ᕳ䛺䛹䛻ศ䛛䜜䛶䛔䜛䝍䜲䝖䝹䛿䚸䛭䜜
䛮䜜䛾ᕳ䛾෉ᩘ䜢ㄪᰝ䛧䚸ྛᕳྠᩘ䛾ሙྜ䛿䝉䝑䝖
ᩘ䜢グ㘓䛧䛯䚹䜎䛯ᕳ䛻䜘䛳䛶ᡤⶶ෉ᩘ䛾␗䛺䜛䝍䜲
䝖䝹䛾ሙྜ䛿䚸᭱䜒ከ䛟ᡤⶶ䛧䛶䛔䜛ᕳ䠄䛩䜉䛶䛾ሙ
ྜ䛻䛚䛔䛶䛂ୖᕳ䛃䞉䛂1ᕳ䛃䛷䛒䛳䛯䠅䛾෉ᩘ䜢䚸䛭䛾
䝍䜲䝖䝹䛾ཷධ෉ᩘ䛸䛧䛶௦⾲䛥䛫䛶ィ⟬䛧䛯䠅䚹༢⣧
䛻ィ⟬䛩䜜䜀䚸1ᅗ᭩㤋䛒䛯䜚94.73䝉䝑䝖䠄1㤋䛒䛯䜚
15.63䝉䝑䝖䠅䜢ᡤⶶ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹 
 䛧䛛䛧ྠ䛨䝧䝇䝖䝉䝷䞊ᅗ᭩䛷䜒䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛸䛭
䜜௨እ䛾༢⾜ᮏ䛷䛿䚸ᕪ䛜䜏䜙䜜䛯䚹 
䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛷䛿䚸10䝍䜲䝖䝹ྜィ䛷䚸1ᅗ᭩㤋䛒
䛯䜚18.80䝉䝑䝖䜢ᡤⶶ䛧䛶䛔䛯䚹 
䝍䜲䝖䝹䛤䛸䛻䜏䜛䛸䚸10䝍䜲䝖䝹䛩䜉䛶䜢ᡤⶶ䛧䛺
䛔ᅗ᭩㤋䜒䠎䛒䛳䛯(E1ᮧ䛸E10⏫䠖ᕷ⏫ᮧྡ䛿ᩥ୰䛺
䜙䜃䛻⾲䠐䛷䛿䚸ேཱྀẁ㝵༊ศู䛻30୓ே௨ୖᕷ⏫
䜢A䛸䛧䛶㡰䛻B䚸C䚸D䚸E䛸ෙ䛧䚸䠝ẁ㝵୰䛷㈚ฟᐦ
ᗘᩘ್䛜1఩䛾ᕷ䜢A1ᕷ䛺䛹䛸䛧䛶䚸A1ᕷ䡚E10⏫䛸
⾲♧䛧䛶䛔䜛)䚹10䝍䜲䝖䝹䛩䜉䛶䛻Ώ䛳䛶䚸ᡤⶶ䛺䛧
䛾ᅗ᭩㤋䛜6ᅗ᭩㤋௨ୖ䛒䜚䚸䝍䜲䝖䝹䛤䛸䛾ᡤⶶᅗ
᭩㤋⋡䠄ᡤⶶ䛩䜛ᅗ᭩㤋䛾๭ 䠅ྜ䛿59.2䡚8䠓.8䠂䛷䚸
䛄䜒䛧䜒䜻䝭䛜䚹䛅䚸䛄⣧ឡ䛅䛿ᡤⶶᅗ᭩㤋⋡䛜6๭๓ᚋ
䛷䛒䛳䛯䚹䝍䜲䝖䝹䛤䛸䛾1ᅗ᭩㤋䛒䛯䜚䛾ᡤⶶ෉(䝉䝑
䝖)ᩘ䛿䚸0.86෉䡚3.73䝉䝑䝖(෉)䛷䚸10䝍䜲䝖䝹䜢ᖹᆒ
䛩䜛䛸1.88䝉䝑䝖䛷䛒䛳䛯䚹䛄ᜊ✵䛅䛿䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛾
୰䛷ᡤⶶ䛧䛶䛔䜛ᅗ᭩㤋䛜᭱䜒ከ䛛䛳䛯(ᡤⶶᅗ᭩
㤋⋡87.8 䠂)䛜䛭䜜䛷䜒䚸ᡤⶶ䛺䛧䛾ᅗ᭩㤋䛜6ᅗ᭩
㤋䛒䛳䛯䚹 
୺䛻ேཱྀẁ㝵༊ศู䛷1-3୓ேཬ䜃1୓ே௨ୗ䛾
⏫ᮧᅗ᭩㤋䛻ᡤⶶ䛺䛧䛾ᅗ᭩㤋䛜ከ䛟ぢ䜙䜜䛯䛜䚸
ே 3ཱྀ0୓௨ୖ㒔ᕷ䛾ᅗ᭩㤋䛻䜒䛄⣧ឡ䛅䜢ᡤⶶ䛧䛺
䛔ᅗ᭩㤋䛜2ᅗ᭩㤋䛒䜚䚸䜎䛯10-30୓ே㒔ᕷ䛾ᅗ᭩
㤋䛻䛿䚸10䝍䜲䝖䝹୰5䝍䜲䝖䝹䜢ᡤⶶ䛧䛺䛔䠞䠔ᕷ䚸3
䝍䜲䝖䝹䜢ᡤⶶ䛧䛺䛔䠞3ᕷ䛾䜘䛖䛺ᅗ᭩㤋䜒䛒䛳䛯䚹 
㤋䛤䛸䛷䜏䜛䛸䚸1㤋䛒䛯䜚10䝍䜲䝖䝹ྜィ䛷3.10䝉
䝑䝖䜢ᡤⶶ䛧䛶䛚䜚䚸䛣䜜䛿ேཱྀẁ㝵༊ศู䛻ぢ䛶䜒䚸
ேཱྀつᶍ䛻䜘䜛㢧ⴭ䛺ᕪ䛿䛺䛛䛳䛯䚹䝍䜲䝖䝹䛤䛸䛷
䛿1㤋䛒䛯䜚ᡤⶶᩘ䛿0.14䡚0.62䝉䝑䝖䛷䛒䛳䛯䚹  
୍᪉䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ௨እ䛾䝧䝇䝖䝉䝷䞊ᅗ᭩䛿䚸10
䝍䜲䝖䝹ྜィ䛷1ᅗ᭩㤋䛒䛯䜚75.94䝉䝑䝖䠄1㤋䛒䛯䜚
12.53䝉䝑䝖䠅ᡤⶶ䛧䛶䛔䛯䚹ேཱྀẁ㝵༊ศู䛻䜏䜛䛸䚸
ேཱྀ䠍୓ேᮍ‶䛾⏫ᮧ䛷䛿1㤋䛒䛯䜚5.50䝉䝑䝖䛾ᡤ
ⶶᩘ䛷䛒䛳䛯䛾䛻ᑐ䛧䛶䚸3୓ே௨ୖ䛾ᕷ⏫䛷䛿1㤋
䛒䛯䜚11.14䡚16.95䝉䝑䝖䛸ከ䛟䛺䛳䛶䛔䛯䚹 
኱༙䛾ᅗ᭩㤋䛜1䝍䜲䝖䝹1䝉䝑䝖䠄෉䠅௨ୖᡤⶶ䛧䛶
䛚䜚䚸10䝍䜲䝖䝹䛾䛖䛱4䝍䜲䝖䝹䛿ᑐ㇟ᅗ᭩㤋䛩䜉䛶
䛷ᡤⶶ䛥䜜䛶䛔䛯䚹2௨ୖ䛾ᅗ᭩㤋䛷ᡤⶶ䛺䛧䛜䛒䛳
䛯䝍䜲䝖䝹䛿䚸䛄䝝䝑䝢䞊䝞䞊䝇䝕䞊䛅䠄12ᅗ᭩㤋䠅䚸
䛄ồ䜑䛺䛔䛅 (3ᅗ᭩㤋)䚸䛄䝎䞉䞂䜱䞁䝏䞉䝁䞊䝗䛅(3ᅗ᭩
㤋)䛷䛒䜛䚹䛣䛾䛖䛱䚸䛄䝝䝑䝢䞊䝞䞊䝇䝕䞊䛅䛿䚸௒ᅇ
ᑐ㇟䛸䛧䛯2005ᖺ∧䛿1997ᖺⓎ⾜∧䛾ඣ❺᭩䛻ຍ
➹ಟṇ䛧䛯ቑ⿵ᨵゞ∧䛷䛒䜛䚹2005ᖺ∧䜢ᡤⶶ䛧䛶
䛔䛺䛛䛳䛯12㤋䛿䛩䜉䛶1997ᖺ∧䛿ᡤⶶ䛧䛶䛔䜛䛸
䛣䜝䛛䜙䚸97ᖺ∧䜢ᡤⶶ䛧䛶䛔䜛䛯䜑ቑ⿵ᨵゞ䛥䜜䛯
2005ᖺ∧䜢㉎ධ䛧䛺䛛䛳䛯䛸᥎ᐹ䛥䜜䛯䚹䛄䝎䞉䞂䜱䞁
䝏䞉䝁䞊䝗䛅䜢ᡤⶶ䛧䛺䛔ᅗ᭩㤋䛿ྠ䝍䜲䝖䝹䛾ᩥᗜ
∧䜢ᡤⶶ䛧䛶䛔䛯䚹 
䝍䜲䝖䝹䛤䛸䛾1ᅗ᭩㤋䛒䛯䜚䛾ᡤⶶ䝉䝑䝖䠄෉䠅ᩘ䛿䚸
2.67䡚10.43䝉䝑䝖䛷䚸10䝍䜲䝖䝹䛾䛖䛱8䝍䜲䝖䝹䛜䚸1
㤋䛒䛯䜚䛾ᡤⶶᩘ䜒1.0䝉䝑䝖(෉)௨ୖ䛷䛒䛳䛯䚹 
௨ୖ䛛䜙䚸ḟ䛾䛣䛸䛜䛔䛘䜛 
○ 䝧䝇䝖䝉䝷䞊䛸䛥䜜䜛ᅗ᭩䛷䜒䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ௨
እ䛾䝧䝇䝖䝉䝷䞊䛿䚸኱༙䛾ᅗ᭩㤋䛜 1 䝍䜲䝖䝹
1 䝉䝑䝖䠄෉䠅௨ୖᡤⶶ䛧䛶䛚䜚䚸ᑐ㇟ᅗ᭩㤋䛩
䜉䛶䛷ᡤⶶ䛥䜜䛶䛔䛯䝍䜲䝖䝹䛜10䝍䜲䝖䝹୰4
䝍䜲䝖䝹䛒䛳䛯䛾䛻ᑐ䛧䛶䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛿 1 㤋
䛒䛯䜚 1 䝉䝑䝖(෉)䜢ୖᅇ䜛ᡤⶶ䛾䛒䜛ᅗ᭩㤋䛿
䛺䛟䚸ྛ䝍䜲䝖䝹䛻䜟䛯䛳䛶ᡤⶶ䝊䝻䛾ᅗ᭩㤋䛜
Ꮡᅾ䛧䛯䚹 
○ ேཱྀẁ㝵༊ศู䛻䜏䜛䛸䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ௨እ䛾
䝧䝇䝖䝉䝷䞊ᅗ᭩䛿ேཱྀつᶍ䛜኱䛝䛔ᕷ⏫䛾᪉
䛜䚸ᑠ䛥䛔⏫ᮧ䛻ẚ䜉䛶ᡤⶶᩘ䛜ከ䛔ഴྥ䛜
䜏䜙䜜䛯䛜䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛿䚸ேཱྀつᶍ䛻䜘䜛
ᕪ䛿䛒䜎䜚䜏䜙䜜䛺䛛䛳䛯ࠋ 
 
⾲3䚷ᑐ㇟䝍䜲䝖䝹䛤䛸䛾ᡤⶶ≧ἣ
䝍䜲䝖䝹 䛂ᜊ✵䛃㻔ୖୗ䠅
䛂㉥䛔
⣒䛃䚷ୖ
ୗ
䛂ྩ✵䛃 䛂䜒䛧䜒䜻䝭䛜䚹䛃 ⣧ឡ
䛂ኳ౑䛜
䛟䜜䛯䜒
䛾䛃
䛂⩼䛾ᢡ
䜜䛯ኳ
౑䛯䛱䛃
ᾏ✵ᫍ
䛂㻸㼕㼚e䛃
䛂䜒䛳䛸
⏕䛝䛯
䛔䞉䞉䛃
䛂ᜊ䝞
䝘䛃㉥㟷
49㤋ྜィᡤⶶ
䝉䝑䝖ᩘ 183 81 123 42 48 70 96 59 105 114 921
1ᅗ᭩㤋ᖹᆒᡤ
ⶶᩘ㻔䝉䝑䝖,෉䠅 3.73 1.65 2.51 0.86 0.98 1.43 1.96 1.20 2.14 2.33 18.80
ᡤⶶ䛒䜚ᅗ᭩㤋
ᩘ 43 38 38 30 29 37 41 35 38 42
ᡤⶶ䛺䛧ᅗ᭩㤋
ᩘ 6 11 11 19 20 12 8 14 11 7
ᡤⶶ䛒䜚ᅗ᭩㤋
ᩘ䛾๭ྜ 87.8% 77.6% 77.6% 61.2% 59.2% 75.5% 83.7% 71.4% 77.6% 85.7%
1㤋䛒䛯䜚ᡤⶶ
ᩘ䠄䝉䝑䝖䚸෉䠅 0.62 0.27 0.41 0.14 0.16 0.24 0.32 0.20 0.35 0.38 3.10
䝍䜲䝖䝹
䛂୍▐䛾
㢼䛻䛺
䜜䛃䠄䠍䠎
䠏䠅
䛂ồ䜑䛺
䛔䛃
䛂ᮾி䝍
䝽䞊䚷䛃
䛂㝜᪥ྥ
䛻ဏ䛟䛃
䛂ᐜ␲⪅
䠴䛾⊩
㌟䛃
䛂᫂᪥䛾
グ᠈䛃
䛂㔝䝤䝍䚹
䜢䝥䝻
䝕䝳䞊
䝇䛃
䛂䝝䝑
䝢䞊䝞䞊
䝇䝕䞊䛃
䛂䚷䝎䞉
䞂䜱䞁
䝏䞉䝁䞊
䝗 㻔ୖ
䛂䛔䜎఍
䛔䛻䜖䛝
䜎䛩䛃
49㤋ྜィᡤⶶ
䝉䝑䝖ᩘ 380 395 489 397 440 255 337 131 511 386 3,721
1ᅗ᭩㤋ᖹᆒᡤ
ⶶᩘ㻔䝉䝑䝖,෉䠅 7.76 8.06 9.98 8.10 8.98 5.20 6.88 2.67 10.43 7.88 75.94
ᡤⶶ䛒䜚ᅗ᭩㤋
ᩘ 49 46 49 49 49 48 48 36 46 48
ᡤⶶ䛺䛧ᅗ᭩㤋
ᩘ 0 3 0 0 0 1 1 12 3 1
ᡤⶶ䛒䜚ᅗ᭩㤋
ᩘ䛾๭ྜ 100.0% 93.9% 100.0% 100.0% 100.0% 98.0% 98.0% 73.5% 93.9% 98.0%
1㤋䛒䛯䜚ᡤⶶ
ᩘ䠄䝉䝑䝖䚸෉䠅 1.28 1.33 1.65 1.34 1.48 0.86 1.13 0.44 1.72 1.30 12.53
䜿䞊䝍䜲ᑠㄝᡤⶶ≧ἣ
䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ௨እ䝧䝇䝖䝉䝷䞊ᡤⶶ≧ἣ
10䝍䜲
䝖䝹ྜ
ィ
10䝍䜲
䝖䝹ྜ
ィ
 
 
ᅗ䠍䚷䠍ᅗ᭩㤋ᖹᆒᡤⶶᩘ㻔䝉䝑䝖,෉䠅䠄10䝍䜲䝖䝹ྜィ䠅
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
䜿䞊䝍䜲ᑠㄝィ 䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ௨እィ
䝉
ッ
䝖
⾲䠎䚷ㄪᰝᑐ㇟䝧䝇䝖䝉䝷䞊䛾ᡤⶶ≧ἣ
ྜィ 1ᅗ᭩㤋䛒䛯䜚
1㤋䛒䛯
䜚 ྜィ
1ᅗ᭩㤋
䛒䛯䜚
1㤋䛒䛯
䜚
30୓ே௨ୖ 154 2114 398 39.80 2.58 1716 171.60 11.14 2 0
10-30୓ே 82 1680 290 29.00 3.54 1390 139.00 16.95 11 0
3-10୓ே 24 488 127 12.70 5.29 361 36.10 15.04 19 4
1-3୓ே 19 220 65 7.22 3.42 155 17.22 8.16 28 6
1୓ேᮍ‶ 18 140 41 4.10 2.28 99 9.90 5.50 59 11
ྜィ 297 4642 921 18.80 3.10 3721 75.94 12.53 119 21
䜿䞊䝍
䜲ᑠㄝ
௨እ
㤋ᩘேཱྀẁ㝵༊ศ ྜィ
䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ 䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ௨እ 䜿䞊䝍
䜲ᑠㄝ
ᡤⶶᩘ㻔䝉䝑䝖䞉෉䠅 ᡤⶶ䝊䝻䝍䜲䝖䝹
 
 䠏䠅 䠵䠝䝁䞊䝘䞊䛾タ⨨䛸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䞉䛭䜜௨እ
䛾䝧䝇䝖䝉䝷䞊ᅗ᭩䛾㓄ᯫ≧ἣ 
㛤ᯫᐊ䛻䚸୰㧗⏕䛾ᖺ㱋ᒙ䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛䠵䠝䝁䞊
䝘䞊䠄䝔䜱䞊䞁䝈䝁䞊䝘䞊䚸䝲䞁䜾䝁䞊䝘䞊䛺䛹䛾
ྡ⛠䛜䛒䜛䛜䚸ᮏㄽ䛷䛿䠵䠝䝁䞊䝘䞊䛸䛧䛶୍ᣓ䛧
䛯䠅䜢タ⨨䛧䛶䛔䜛䚸䛒䜛䛔䛿㈨ᩱ༊ศ䛸䛧䛶䠵䠝ᅗ
᭩䜢ᐃ䜑䛶䛔䜛䛾䛜䝩䞊䝮䝨䞊䝆ୖ䛛䜙ุ᩿䛷䛝䜛
ᅗ᭩㤋䛜4䠕㤋୰20㤋䛒䛳䛯䚹ேཱྀẁ㝵ู䛷䜏䜛䛸䚸
䠍୓ே௨ୖ䛾ᕷ⏫䛻㝈䜙䜜䛶䛚䜚䚸1୓ேᮍ‶䛾⏫
ᮧᅗ᭩㤋䛷䛿YA䝁䞊䝘䞊䛾タ⨨䞉䠵䠝ᅗ᭩䛾タᐃ
䛿☜ㄆ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䚹 
 YA䝁䞊䝘䞊䛜タ⨨䛥䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛻䚸ᡤⶶ䛾䜿
䞊䝍䜲ᑠㄝ䜢YA䝁䞊䝘䞊䛻㓄ᯫ䛧䛶䛔䜛䛛୍⯡᭩
ᯫ䛻㓄ᯫ䛧䛶䛔䜛䛛䜢ㄪ䜉䛯䛜䚸⤖ᯝ䛸䛧䛶㓄ᯫሙ
ᡤ䛿ᅗ᭩㤋䛻䜘䜚␗䛺䛳䛶䛔䛯䚹 
 䠞4 ᕷ䛿䚸ྛ䝍䜲䝖䝹䜢ᡤⶶ䛧䛶䛔䜛䛜䚸䜿䞊䝍䜲ᑠ
ㄝ௨እ䛾ᅗ᭩䛿 3 䝍䜲䝖䝹䜢䚸䛭䛧䛶䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛿
10䝍䜲䝖䝹䛩䜉䛶䜢YA䝁䞊䝘䞊䛻㓄ᯫ䛧䛶䛔䛯䚹䜎
䛯䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛾 8 䝍䜲䝖䝹䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ௨እᅗ
᭩䛾 10 䝍䜲䝖䝹䛩䜉䛶䜢ᡤⶶ䛩䜛 D5 ⏫䛷䛿䚸䜿䞊
䝍䜲ᑠㄝ䛿 7 䝍䜲䝖䝹䛜䝲䞁䜾䜰䝎䝹䝖䝁䞊䝘䞊㓄ᯫ
䛻䛺䛳䛶䛔䛯䚹A9 ᕷ䛿䚸ㄪᰝᑐ㇟ᅗ᭩䛾඲䝍䜲䝖䝹
䜢ᡤⶶ䛧䛶䛔䜛䛜䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛾䛖䛱 8 䝍䜲䝖䝹䛿
✀ู䜢䛂୍⯡ᅗ᭩䛃䛻ຍ䛘䛶䚸䛂ඣ❺ᅗ᭩䛃䛻䜒䛧䛶䛔
䛯䚹 
୍᪉䚸䠝䠍ᕷ䛿䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ௨እᅗ᭩䛷䛿 6 䝍䜲
䝖䝹䜢 YA 䝁䞊䝘䞊䛻㓄ᯫ䛧䛶䛔䜛䛜䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ
䛷 YA 䝁䞊䝘䞊䛻㓄ᯫ䛧䛶䛔䜛䛾䛿䛄䜒䛧䜒䜻䝭䛜䚹䛅
䛾䜏䛷䚸䜋䛛䛾ᡤⶶ䛩䜛䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ8 䝍䜲䝖䝹䛿
䛩䜉䛶୍⯡᭩ᯫ䛻㓄ᯫ䛧䛶䛔䛯䚹 
䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛾䛖䛱᭱䜒ᡤⶶ⋡䛾㧗䛔䛄ᜊ✵䛅䜢౛
䛻䛸䜛䛸䚸YA䝁䞊䝘䞊䛾タႠ䛜ุ᫂䛧䛶䛔䜛20ᅗ᭩
㤋䛾䛖䛱䚸䛭䛣䛻㓄ᯫ䛧䛶䛔䜛䛾䛜6ᕷ⏫䚸㈨ᩱ✀ู
䜢ඣ❺䛸䛧䛶䛔䜛䛾䛜䠍ᕷ䛷䚸୍⯡䛾䜏䛾㓄ᯫ䛸䛧䛶
䛔䜛䛾䛜10ᕷ⏫䛷䛒䛳䛯䚹2ᕷ⏫䛿㓄ᯫሙᡤ䛜୙᫂
䛷䛒䜚䚸䜎䛯䠍ᕷ䛿ᡤⶶ䛜䛺䛛䛳䛯䚹 
⾲4䚷ㄪᰝᑐ㇟ᅗ᭩㤋ู䚷ᡤⶶ≧ἣ
඲䝍䜲
䝖䝹ྜ
ィ
䜿䞊䝍
䜲ᑠㄝ
ィ
䜿䞊䝍
䜲ᑠㄝ
௨እィ
䜿䞊䝍
䜲ᑠㄝ
䜿䞊䝍
䜲ᑠㄝ
௨እ
A1ᕷ 10.02 15 YA × 167 19 148 1 0
A2ᕷ 10.02 8 䝲䞁䜾䜰䝎䝹䝖 × 308 55 253 0 0
A3ᕷ 9.64 20 N ○ 251 60 191 0 0
A4ᕷ 9.29 30 N ○ 239 56 183 0 0
A5ᕷ 8.75 12 N × 224 33 191 0 0
A6ᕷ 7.59 6 N × 139 35 104 0 0
A7ᕷ 7.32 21 YA × 211 30 181 1 0
A8ᕷ 7.01 9 䝔䜱䞊䞁䝈 ○ 153 26 127 0 0
A9ᕷ 6.46 17 YA䝁䞊䝘䞊 × 208 49 159 0 0
A10ᕷ 6.05 16 N × 214 35 179 0 0
㻮1ᕷ 14.88 13 N × 311 78 233 0 0
㻮2ᕷ 12.70 7 N × 203 25 178 1 0
㻮3ᕷ 12.39 11 N ○ 239 42 197 3 0
㻮4ᕷ 12.01 3 YA × 192 20 172 0 0
㻮5ᕷ 11.51 7 YA ○ 182 25 157 0 0
㻮6ᕷ 11.25 16 YA ○ 147 31 116 1 0
㻮7ᕷ 10.86 12 YA × 114 25 89 0 0
㻮8ᕷ 10.74 2 YA × 65 5 60 5 0
㻮9ᕷ 10.67 8 䝔䜱䞊䞁䝈䝁䞊䝘䞊 ○ 138 20 118 1 0
㻮10ᕷ 10.66 3 N × 89 19 70 0 0
C1⏫ 23.79 3 N × 37 7 30 4 0
C2⏫ 16.64 4 N × 38 12 26 0 2
C3⏫ 15.99 2 N × 56 15 41 0 0
C4⏫ 15.75 2 䝲䞁䜾䜰䝎䝹䝖䝁䞊 × 45 11 34 1 0
C5⏫ 15.73 1 䝲䞁䜾䝁䞊䝘䞊 × 35 6 29 4 1
C6⏫ 15.38 3 N × 42 11 31 3 1
C7ᕷ 15.33 3 N × 101 32 69 0 0
C8ᕷ 15.08 2 䝔䜱䞊䞁䝈䝁䞊䝘䞊 × 44 13 31 0 0
C9⏫ 14.75 1 䝲䞁䜾䜰䝎䝹䝖 × 24 5 19 5 0
C10ᕷ 14.30 3 䝲䞁䜾䜰䝎䝹䝖 × 66 15 51 2 0
㻰1⏫ 23.77 1 N × 18 6 12 5 1
㻰2 ⏫ 21.04 7 䝔䜱䞊䞁䝈 × 34 10 24 0 0
㻰3⏫ 20.01 1 N × 28 7 21 3 0
㻰4⏫ 18.23 OPAC↓
㻰5⏫ 17.93 1 䝲䞁䜾䜰䝎䝹䝖 × 17 8 9 2 2
㻰6⏫ 15.81 2 䝲䞁䜾 × 24 8 16 2 1
㻰7⏫ 15.77 2 N × 40 10 30 2 0
㻰8⏫ 14.75 2 䝔䜱䞊䞁䝈䝷䝪 × 24 9 15 1 0
㻰9⏫ 14.19 1 N × 20 3 17 7 0
㻰10⏫ 13.86 2 N × 15 4 11 6 2
㻱1ᮧ 45.73 1 N × 7 0 7 10 3
㻱2⏫ 24.54 2 N × 19 7 12 3 0
㻱3⏫ 19.84 1 N × 18 10 8 0 2
㻱4⏫ 18.65 2 N × 15 5 10 5 0
㻱5⏫ 16.22 3 N ○ 19 10 9 0 2
㻱6ᮧ 13.84 1 N × 11 1 10 9 0
㻱7ᮧ 13.69 4 N × 16 4 12 6 0
㻱8ᮧ 13.46 1 N × 12 3 9 7 1
㻱9ᮧ 13.43 1 N × 10 1 9 9 1
㻱10⏫ 12.96 2 N × 13 0 13 10 2
297 タ⨨20 ○䚷䠔 4642 921 3721 119 21
94.73 18.80 75.94
15.63 3.10 12.53
*1䚷䝁䞊䝘䞊ྡ䞉㈨ᩱ༊ศྡ䚷N䞉䞉タᐃ䛺䛧䜎䛯䛿☜ㄆ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䜒䛾
*2䚷○䞉䞉㻴Pୖ䛷㜀ぴྍ⬟䛺䜒䛾䚷×䞉䞉㻴Pୖ䛷☜ㄆ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䜒䛾
䈜䚷㻰4⏫䛿OPAC᳨⣴䛜୙ྍ⬟䛷䛒䛳䛯䛯䜑䚸ㄪᰝᑐ㇟䛛䜙㝖እ䛧䛯
ᡤⶶ䝊䝻䝍䜲䝖
䝹ᩘ
ྜィ
1ᅗ᭩㤋ᖹᆒᡤⶶᩘ
1㤋䛒䛯䜚ᖹᆒᡤⶶᩘ
1୓ே
ᮍ‶
ᡤⶶᩘ㈚ฟᐦ
ᗘ䠄㈚
ฟᩘ㻛
ዊ௙ே
ཱྀ䠅
ᕷ⏫ෆᅗ
᭩㤋ᩘ
㻔⛣ືᅗ
᭩㤋ྵ
䜐䠅
YA䝁䞊
䝘䞊䛾
᭷↓䞉ྡ
⛠*1
㑅᭩ᇶ
‽*2
3-10
୓ே
1-3୓
ே
ᕷ⏫ᮧ
ேཱྀ
ẁ㝵
༊ศ
30୓
ே௨
ୖ
10-30
୓ே
 
䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ௨እ䛾ᅗ᭩䛷䛿䚸䛄୍▐䛾㢼䛻䛺
䜜䛅䚸䛄㔝䝤䝍䚹䜢䝥䝻䝕䝳䞊䝇䛅䛺䛹䛿㧗ᰯ⏕䛜୺ே
බ䛾ᑠㄝ䛷䛒䜛䛜䚸㓄ᯫ䛿YA䝁䞊䝘䞊䛾ᅗ᭩㤋䜒
䛒䜜䜀୍⯡᭩ᯫ䛻㓄ᯫ䛾ᅗ᭩㤋䜒䛒䛳䛯䚹 
 ௨ୖ䛛䜙䚸YA䝁䞊䝘䞊㓄ᯫ䛸䛩䜛䛛ྰ䛛䛿䚸䜿䞊
䝍䜲ᑠㄝ䛺䜙䜃䛻䛭䜜௨እ䛾ᅗ᭩䛻䛴䛔䛶䜒䚸ᅗ᭩
㤋䛻䜘䛳䛶␗䛺䜛䛸䛔䛘䜛䚹」ᮏ䛾ᡤⶶᩘ䛾ᙳ㡪䜒
䛒䜛䛰䜝䛖䛜䚸ᅗ᭩㤋䛾䝲䞁䜾䜰䝎䝹䝖䝁䞊䝘䞊䛻
ᑐ䛩䜛ព㆑䛾┦㐪䜒䛒䜛䛾䛰䜝䛖䛛䚹 
 
䠐䠅ᅗ᭩㤋䛷䛾㑅᭩ᇶ‽䛾බ⾲≧ἣ 
 ㈨ᩱ཰㞟ᇶ‽䛜䝩䞊䝮䝨䞊䝆ୖ䛷☜ㄆ䛷䛝䛯䛾
䛿䚸49ᅗ᭩㤋䛾䛖䛱 8ᅗ᭩㤋䠄30୓ே௨ୖᕷ䛷 3ᅗ
᭩㤋(A䠏ᕷ䚸A4 ᕷ䚸A8 ᕷ)䚸10-30 ୓ேᕷ䛷 4 ᅗ᭩
㤋䠄B3 ᕷ䚸B5 ᕷ䚸B6 ᕷ䚸B9 ᕷ䠅䚸1 ୓ேᮍ‶⏫ᮧ䛷
䠍ᅗ᭩㤋(䠡䠑⏫)䠅䛷䛒䛳䛯䚹䛖䛱 A䠏ᕷ䛿ᇶᮏ᪉㔪䛾
䜏䛷䛒䜚䚸A8ᕷ䜒䛂ᕷẸ䛾せồ䛸㛵ᚰ䜢‶䛯䛩䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䜘䛖䛃䛂㐺ṇ䛺཰㞟䛃䛸䛩䜛䛾䜏䛷䚸㈨ᩱ䛤䛸䛾
᪉㔪䛾᫂グ䛿䛺䛛䛳䛯䚹B䠏ᕷ䛿䛂ᅗ᭩䜢ጞ䜑䛸䛩䜛
ඣ❺㈨ᩱ䛾཰㞟䛻㛵䛩䜛ヲ䛧䛔᪉㔪䛿䚸ู䛻ᐃ䜑
䜛䚹䛃䛸䛧䛶䛚䜚䚸཰㞟䛻㛵䛩䜛ヲ⣽䛺つᐃ䛜䛩䜉䛶
බ⾲䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䜘䛖䛰䛳䛯䚹 
䝲䞁䜾䜰䝎䝹䝖㈨ᩱ䛻䛴䛔䛶㡯┠䜢タ䛡䛶䛔䜛䛾
䛿B5ᕷ䛾䜏䛷䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛻᫂グ䛧䛶䛔䜛䚹䛂䝲䞁䜾
䜰䝎䝹䝖ୡ௦䛾ᑐ㇟䜢䠍䠏ṓ䛛䜙䠍䠔ṓ㡭䛸䛧䚸㟷᫓ᮇ
≉᭷䛾䝔䞊䝬 䠄཭᝟䞉ᜊឡ䞉⮬❧䞉⫋ᴗ䞉⏕䛝᪉䛺
䛹䠅䜢ᢅ䛳䛯䚸ㄞ䜏≀䞉⤮ᮏ䞉䝜䞁䝣䜱䜽䝅䝵䞁䛺䛹䜢 
୰ᚰ䛻ᵝ䚻䛺ศ㔝䛛䜙཰㞟䛩䜛䚹䛭䛾㝿䚸䝲䞁䜾䜰
䝎䝹䝖ୡ௦䛾せồ䜢⪃៖䛧䚸䛛䛴䚸䛭䛾㈨ᩱ䛾㉁䛻
䜒␃ព䛧䛯཰㞟䛻ດ䜑䜛䚹䛃䛂㈨ᩱ䛾㉁䛃䜈䛾ゝཬ䛿
ᙜᕷ䛾཰㞟᪉㔪୰䚸䛣䛾 1 ᩥ䛾䜏䛷䛒䛳䛯䚹 
 䛭䛾௚䛾ᕷ䛾䛂㉁䛃䛻㛵䛩䜛ゝཬ䛿䚸A䠐ᕷ䛷䛿ᇶ
ᮏ᪉㔪䛻䛂䛣䛾཰㞟᪉㔪䜢බ㛤䛧䛶䚸ᆅᇦఫẸ䛾⌮
ゎ䛸༠ຊ䛾䜒䛸䛻䜘䜚Ⰻ䛔㈨ᩱ䛾ᙧᡂ䛻ດ䜑䜛䚹䛃䛸
䛧䚸ඣ❺᭩⤮ᮏ䛾㡯䛷䛂ホ౯䛾㧗䛔సရ䜢୰ᚰ䛻」
ᮏ䜢ᥞ䛘䛃䛸䛧䛶䛔䛯䚹 
䜎䛯䚸B3 ᕷ䛷䛿䛂䠏䠊཰㞟(1)ᇶᮏ᪉㔪䛃䛷 䛂䜲. 
ኚື䛩䜛♫఍䛾≧ἣ䜢䛸䜙䛘䚸ᕷẸ䛾せồ䞉㛵ᚰ䛻
䛣䛯䛘䛯ⶶ᭩ᵓᡂ䜢䜑䛦䛧௨ୗ䛾㈨ᩱ䜢཰㞟䛩
䜛䚹䛃䛸䛧䛶䚸䛂 (䠾䠅⌧௦䛾᝟ໃ䚸ഴྥ䚸ㄽ㆟䜢཯ᫎ䛩
䜛㈨ᩱ䚹⌧ᅾ䛾㛵ᚰ஦䛸䛔䛖䛰䛡䛷䛺䛟䚸ᑗ᮶䛻䛚
䛔䛶䜒ఱ䜙䛛䛾ព࿡䜢䜒䛴䚸✀䚻䛾␗䛺䛳䛯ぢゎ䜢
௦⾲䛩䜛᭱᪂䛾㈨ᩱ䚹䛃䛂(䡁䠅⏕䛝䜛ຊ䛸៘䜑䜢୚䛘䚸
ಶே䛜ே⏕䜢ᴦ䛧䜐䛾䛻ᙺ❧䛴㈨ᩱ䚹 䛃䛺䛹䛸䛧䛶
䛔䛯䚹 
䠡䠑⏫䛷䛿䛂䠏⏬㒊㛛ู཰㞟᪉㔪 䠄䠍䠅୍⯡᭩䛃䛾
㡯䛻䛿≉䛻㉁䛻㛵䛩䜛ゝཬ䛿䛺䛛䛳䛯䛜䚸཰㞟䛛
䜙᤼㝖䛩䜛㈨ᩱ䛸䛧䛶䛂䜰 ୙೺඲䜎䛯䛿ప಑䛾䜒䛾
䛷䚸㈨ᩱ౯್䛻㈋䛧䛔䜒䛾 䜲ᅗ᭩㤋㈨ᩱ䛸䛧䛶୙
㐺ᙜ䛸ᛮ䜟䜜䜛䜒䛾䛃䛜ᣲ䛢䜙䜜䛶䛔䛯䚹 
 ᡤⶶㄪᰝ䛾⤖ᯝ䛷䛿䚸ேཱྀ10-30 ୓ே䛾 B3 ᕷ䛷
䛿ㄪᰝᑐ㇟䛾䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ10 䝍䜲䝖䝹䛾䛖䛱 3 䝍䜲䝖
䝹䛜ᡤⶶ䝊䝻䛷䛒䛳䛯䛾䛻ᑐ䛧䚸ྠ䛨ேཱྀẁ㝵䛾 B
䠑ᕷ䛚䜘䜃ேཱྀ䠍୓ேᮍ‶䛾䠡䠑⏫䛷䛿䚸ㄪᰝᑐ㇟
䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛾඲䝍䜲䝖䝹䜢ᡤⶶ䛧䛶䛔䜛䚹  
 䛣䛾ᕪ␗䛿཰㞟᪉㔪䛛䜙䛟䜛䜒䛾䛛䛸⪃䛘䜙䜜䛯䛜䚸
E䠑⏫䞉B5ᕷ䛸B3ᕷ䛾཰㞟᪉㔪䛾グ㏙䛻᫂ⓑ䛺┦㐪
Ⅼ䛿䜏䜙䜜䛺䛛䛳䛯䚹䝸䜽䜶䝇䝖䛾᭷↓䜔䛭䛾ཷ௜
䛾㐪䛔䛷䛺䛡䜜䜀䚸཰㞟᪉㔪䛾䛂ゎ㔘䛃䛻┦㐪䛜䛒
䜛䛾䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹䛔䛪䜜䛻䛫䜘௒ᅇ䛾ㄪᰝ䛷䛿䚸
䛺䛬୍᪉䛷ᡤⶶ䛜ከ䛟䚸୍᪉䛷ᑡ䛺䛔䛾䛛䜢ㄝ᫂䛧
䛖䜛⫼ᬒ䜢ㄞ䜏䛸䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛛䛳䛯䚹 
 
䠐䠊⪃ᐹ 
 䠍䠅䝧䝇䝖䝉䝷䞊䛸ᅗ᭩㤋ᡤⶶ 
 ྛᅗ᭩㤋䛸䜒䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ௨እ䛾䝧䝇䝖䝉䝷䞊
䛿䚸䠍䝍䜲䝖䝹1ᅗ᭩㤋ᙜ䛯䜚1෉(䝉䝑䝖)௨ୖᡤⶶ䛧䛶
䛔䛯䚹䠍㤋ᙜ䛯䜚䛻䛧䛶䜒1.25䝉䝑䝖䛾ᡤⶶ䛷䛒䛳䛯䚹 
 䝧䝇䝖䝉䝷䞊䛾」ᮏᩘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸᪤䛻1999ᖺཬ
䜃2001ᖺ䛾ㄪᰝ䛜䛒䜛䠍䠌䚹௒ᅇ䛾ㄪᰝᑐ㇟ᅗ᭩㤋䛸
୍⮴䛩䜛ᅗ᭩㤋䛿2౛䛧䛛䛺䛟୍ᴫ䛻ẚ㍑䛿䛷䛝䛺
䛔䛜䚸䝧䝇䝖䝉䝷䞊䛻䝷䞁䜻䞁䜾䛥䜜䜛䜘䛖䛺ᅗ᭩䛿䚸
≉ᐃ䛾᐀ᩍ㛵㐃᭩௨እ䛿1㤋䛒䛯䜚1෉௨ୖᡤⶶ䛩
䜛䚸䛸䛔䛖≧ἣ䛷䚸⣙10ᖺ๓䛸௒ᅇ䛾⤖ᯝ䛸ఝ䛯ഴྥ
䛜䛒䜛䛸䛔䛘䜛䚹 
 䛧䛛䛧䚸௒ᅇ䛾ㄪᰝ䛛䜙䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛻㝈䛳䛶䛿䚸
䝧䝇䝖䝉䝷䞊䛻䝷䞁䜻䞁䜾䛧䛶䛔䜛ᅗ᭩䛷䜒䚸䛣䛾ഴ
ྥ䛿ᙜ䛶䛿䜎䜙䛪䚸䠍㤋䛒䛯䜚0.31䝉䝑䝖䛸඲యⓗ䛻
ᡤⶶ䛻ᾘᴟⓗ䛷䛒䜛䛣䛸䛜䛖䛛䛜䛘䛯䚹ᇦෆ䛻」ᩘ
㤋䜢タ⨨䛩䜛ᅗ᭩㤋䛷䛿䚸ᡤⶶ䛿䛩䜛䜒䛾䛾ᇦෆ䜢
㏻䛧䛶ᩘ෉䚸䛸䛔䛖⛬ᗘ䛷2㤋䛻䠍෉䛾ᡤⶶ䜒䛺䛔䚹
䜘䛳䛶ᇦෆ䛾ேཱྀ䛜1୓䡚3୓ேཬ䜃1୓ேᮍ‶䛾
ᑠつᶍ䛷ᇦෆ䛾㤋ᩘ䛜ᑡ䛺䛔䚸⏫ᮧᅗ᭩㤋䜢୰ᚰ
䛻ᡤⶶ䝊䝻䛾ᅗ᭩㤋䛜ከ䛟ぢ䜙䜜䛯䚹䛣䜜䛿䜋䛛䛾
䝧䝇䝖䝉䝷䞊ᅗ᭩䛸䛿኱䛝䛟␗䛺䜛Ⅼ䛸䛔䛘䜛䚹 
ேཱྀẁ㝵༊ศู䛻䠍㤋䛒䛯䜚䛾ᡤⶶᩘ䜢⟬ฟ䛩䜛
䛸䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ௨እ䛾ᅗ᭩䛿つᶍ䛾኱䛝䛺ᅗ᭩㤋
䛷ᡤⶶᩘ䛜ከ䛔ഴྥ䛜䛒䜛䛾䛻ᑐ䛧䛶䚸䜿䞊䝍䜲ᑠ
ㄝ䛷䛿つᶍ䛻䜘䜛ᕪ␗䛿䛒䜎䜚ぢ䜙䜜䛪䚸ேཱྀつᶍ
䛾኱䛝䛔ᕷ⏫䜋䛹䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ௨
እ䛾ᡤⶶᩘ䛾ᕪ䛜኱䛝䛛䛳䛯䚹䛣䜜䛿䚸䜿䞊䝍䜲ᑠ
ㄝ௨እ䛾䝧䝇䝖䝉䝷䞊ᅗ᭩䛷䛿䚸ዊ௙ேཱྀ䛻ᑐᛂ䛩
䜛」ᮏ䜢ᡤⶶ䛧䜘䛖䛸䛧䛯䛾䛻ᑐ䛧䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛿
᭱ప㝈䛾ᡤⶶᩘ䜢ᥞ䛘䛯䛯䜑䚸ேཱྀᙜ䛯䜚䚸ᅗ᭩㤋
䛒䛯䜚䛷ィ⟬䛩䜛䛸䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ௨
እᅗ᭩䛸䛾ᕪ䛜䚸ேཱྀつᶍ䛜኱䛝䛔䜋䛹ᗈ䛜䛳䛯䛸
䛔䛘䜛䚹 
 ௨ୖ䛾䛣䛸䛿䚸䛂ᅗ᭩㤋䛿䝧䝇䝖䝉䝷䞊䜀䛛䜚䜢㉎
ධ䛩䜛䛃䛸䛔䛖䜲䝯䞊䝆䜢኱䛝䛟そ䛩ドᕥ䛸䛔䛘䜛䚹䝧
䝇䝖䝉䝷䞊䛾」ᮏ㉎ධ䛻䛴䛔䛶䛿䚸᪤䛻ᯘᮃẶ䛾ㄽ
ホ䠍䠍䜢䛝䛳䛛䛡䛻䛣䜜䜎䛷䜒᪤䛻ᗄᗘ䛸䛺䛟⪃ᐹ䛥䜜
ㄽ✲䛥䜜䛶䛝䛯䛸䛣䜝䛷䛿䛒䜛䛜䚸䛣䛾䜘䛖䛺䜲䝯䞊䝆
䛜䜎䛳䛯䛟ᡶᣔ䛥䜜䛯䜟䛡䛷䛿䛺䛔䠍䠎䚹䛧䛛䛧௒ᅇ䛾
⤖ᯝ䛿䚸䝧䝇䝖䝉䝷䞊䜢↓ศู䛻ཷ䛡ධ䜜䛶䛔䜛䜟
䛡䛷䛿䛺䛔䛣䛸䛾ド᫂䛸䛧䛶ᙺ❧䛶䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜘䛖䚹 
 䛺䛚䚸3ᖺ๓䛾䝧䝇䝖䝉䝷䞊䛷䜒䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ௨
እ䛾ᅗ᭩䛻䛿⌧ᅾ㈚ฟ୰䛾䜒䛾䜒ᑡ䛺䛟䛺䛟䚸⌧ᅾ
㈚ฟ䛥䜜䛶䛔䛺䛔ᅗ᭩䜒㛤ᯫᐊ䛻䛒䜛䜒䛾䛜኱༙䛷䚸
᭩ᗜ䛻㓄ᯫ䛧䛶䛔䜛ᅗ᭩䛿ከ䛟䛿䛺䛛䛳䛯䚹䜎䛯⌧
ᅾ䜒ண⣙䛜ධ䛳䛶䛔䜛ᅗ᭩䜒䛒䛳䛶䚸1㤋䛒䛯䜚䠍෉
䠄䝉䝑䝖䠅௨ୖ䛾ᡤⶶ䛿⣡ᚓ䛷䛝䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹௒ᅇ
䛿4䡚1ᖺ๓䛾䝧䝇䝖䝉䝷䞊䛷䛒䜚᮲௳䛿䜔䜔␗䛺䜛
䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛜䚸䝧䝇䝖䝉䝷䞊䛿ṧᏑ⋡䛜ప䛔䛸䛔䛖
ㄽ䛻ᑐ䛩䜛཯ド䠍䠏䛸᪉ྥᛶ䛸䛧䛶┦㏻䛪䜛㠃䛜䛒䜛
䛸䛔䛘䜘䛖䚹 
 䠎) 䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛸䛭䛾ᡤⶶ 
 䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾ෆᐜ䛻䛴䛔䛶䛔䛟
䛴䛛䛾ㄽ⪃䛜䛒䜛䛜䚸䛭䛣䛛䜙䜎䛸䜑䜛䛸௨ୗ䛾䜘䛖
䛻䛺䜛䚹 
䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛾≉ᚩ䛿䚸䛂10௦䛾ᑡዪ䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟⌧
௦♫఍䛾䛂⨥䛃䛷䛒䜛䛸䛣䜝䛾䚸኎᫓䚸䝺䜲䝥䚸ዷፎ䚸
⸆≀䚸୙἞䛾⑓䚸⮬ẅ䚸┿ᐇ䛾ឡ䛜䚸㢖Ⓨ䛩䜛䛃䠍䠐䛸
䛣䜝䛻䛒䜚䚸䛭䜜䛿䛂ඹ㏻ㄆ㆑䜔ඹ㏻䛾ゝⴥ䜢ᣢ䛳
䛯௰㛫䛜䛂ㄒ䜛䝇䝖䞊䝸䞊䛃䛸䛧䛶䚸ㄞ⪅䛻䛿䛭䛾సရ
䛜䜘䜚䝸䜰䝹䛻⮬↛䛻ཷ䛡Ṇ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹䜘䛳䛶䚸
䛂ෆᐜ䛾୍㒊䛻ඹឤ䛩䜛䛛䜙ㄞ䜣䛷䛔䜛䛃䛾䛷䛒䜚䚸
䛂ㄞ᭩䛸䛔䛖ឤぬ䛷䛿䛺䛟䚸䛄ᚰ䛅䛷ㄞ䜐䜒䛾䛃䠍䠑䛸䛔䛘
䜛䚹䛣䜜䛿䝯䞊䝹䜔䝤䝻䜾䛾ᬑཬ䜢⫼ᬒ䛸䛧䛯䛂᭩䛟
ᾘ㈝䛛䜙⏕䜎䜜䛯ᩥ໬䛃䠍䠒䚸䛷䛒䜚䛂䝣䜱䜽䝅䝵䞁ᛶ䜢
ྲྀ䜚❧䛶䛶ᚲせ䛸䛧䛺䛔䛃䛂䝤䝻䜾᪥グ䛾ᘏ㛗䛸䛧䛶
䛾䝰䝜䝻䞊䜾䛃䠍䠓䛸䛔䛖ぢ᪉䜒䛒䜛䚹䛂䛒䛘䛶᪤Ꮡ䛾䝯
䝕䜱䜰䛷㏆䛔䜒䛾䜢ᣲ䛢䜛䛺䜙䚸䝔䝺䝡䝗䝷䝬䛃䠍䠔䛸䛔
䛖䛾䜒䛖䛺䛪䛡䜛䚹 
ẖ᪥᪂⪺♫䛻䜘䜛ㄞ᭩ୡㄽㄪᰝ䠍䠕䛾⤖ᯝ䛻䜘䜛䛸䚸
䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䜢ㄞ䜣䛰䛣䛸䛾䛒䜛ே䛿10௦䛷57䠂䛸
༙ᩘ䜢㉸䛘䛶䛔䛯䛾䛻ᑐ䛧䛶䚸20௦๓༙䛷䠏䠓䠂 䚸
20௦ᚋ༙䛷26䠂䚸30௦䛷13䠂䚸40௦䛷8䠂 䚸50௦
௨ୖ䛿1-3䠂 䛸䚸ᖺ௦䛻䜘䜛᱁ᕪ䛜኱䛝䛟䚸䛂ୡ௦㝈
ᐃⓗ䛺ᬑཬ䛃䛸䛥䜜䛯䚹 
䝤䝻䜾䛾ㄞ䜏䛸䛾㛵㐃䛷䛿䚸௚ே䛾䝤䝻䜾䛺䛹䜢
䜘䛟ㄞ䜐ே䛾䠐䠓䠂䛜䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䜢ㄞ䜣䛰⤒㦂䛜
䛒䛳䛯䛾䛻ᑐ䛧䚸䝤䝻䜾䜢඲䛟ㄞ䜎䛺䛔ே䛾䜿䞊䝍䜲
ᑠㄝ⤒㦂䛜6䠂䛷䛒䛳䛯䛣䛸䛛䜙䚸䛂䝤䝻䜾䜢䜘䛟ㄞ䜐
ே䜋䛹䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛻ぶ䛧䜣䛷䛔䛯䛃䛸䛧䛶䛔䜛䚹 
䛺䛚䛣䛾ㄪᰝ䛷䛿䚸1䞄᭶䛾ㄞ᭩෉ᩘู䛻䜿䞊䝍
䜲ᑠㄝ䜢ㄞ䜣䛰䛣䛸䛾䛒䜛๭ྜ䜢ㄪ䜉䚸༢⾜ᮏ䛺䛹
䜢ㄞ䜐෉ᩘ䛾ᑡ䛺䛔ே䜋䛹䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䜢ㄞ䜣䛰
๭ྜ䛜ᑡ䛺䛟䚸༢⾜ᮏ䛺䛹䜢ㄞ䜐෉ᩘ䛜ቑ䛘䜛䛻ᚑ
䛳䛶䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䜢ㄞ䜣䛷䛔䜛䚸䛸䛧䛶䚸୍⯡᭩䜢ㄞ
䜣䛷䛔䜛ே䜋䛹䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䜒ㄞ䜣䛷䛔䜛䚸䛸᥎ 䛧
䛯䚹 
䛣䛾⤖ᯝ䛿䛒䛟䜎䛷䜒䛂୍⯡᭩䛾ㄞ᭩䛃䛾ഃ䛛䜙ゝ
䛘䜛䛣䛸䛷䛒䜚䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛾ឡㄞ⪅䛜䚸䜿䞊䝍䜲
ᑠㄝ௨እ䛾ᅗ᭩䛾ㄞ⪅䛸㔜䛺䜛䛣䛸䜢♧䛩䜒䛾䛷䛿
䛺䛔䚹ᐇ㝿䛻䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䜢ㄞ䜣䛰ே䛾ホ౯䛜䛂స
ရ䛸䛧䛶ඃ䜜䛶䛔䜛䛃䜘䜚䜒䛂సရ䛸䛧䛶῝䜏䛜䛺䛔䛃
䛾䜋䛖䛜ୖᅇ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙ぢ䛶䜒䚸䛣䛣䛷䛾䛂ㄞ
⪅䛃䛻䛿䚸䛂ヰ㢟ᛶ䛜䛒䜛䛃䛛䜙ᡭ䛻䛸䛳䛶䜏䛯䛸䛔䛖
ே䚸άᏐ䛺䜙ఱ䛷䜒✚ᴟⓗ䛻ㄞ䜣䛷䜏䜛䛸䛔䛖ᒙ䛜
ᑡ䛺䛛䜙䛪ྵ䜎䜜䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䛛䜙䛷䛒䜛䚹 
䜋䛛䛾䛔䛟䛴䛛䛾ㄪᰝ䜔ሗ࿌䛻䛿䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ
䜢ㄞ䜐ഃ䛛䜙䛾ศᯒ䜢㏻䛨䛶䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䜢ㄞ䜐
䛣䛸䛸ᚑ᮶䛾ㄞ᭩䛸䛿䚸䜎䜛䛷␗䛺䜛䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛
䜒䛾䛜䛒䜛䠎䠌 䠎䠍䚹 
䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䜢ㄞ䜐ᛶ 䞉ูୡ௦䛜㝈䜙䜜䛶䛔䜛䛣
䛸䛿ඛ䛾ㄪᰝ䛷䜒ぢ䛯䛸䛚䜚䛷䛒䜚䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛿
ᦠᖏ㟁ヰ䛻ぶ࿴ᛶ䛾㧗䛔䚸㝈ᐃ䛥䜜䛯ୡ௦䛻䚸⇿
Ⓨⓗ䛻୍ὶ⾜䛸䛧䛶ཷ䛡ධ䜜䜙䜜䛯䜒䛾䚸䛸ぢ䜛䜉
䛝䛰䜝䛖䚹㑅᭩䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾ᇶ‽䛸䛺䜛཰㞟᪉㔪䛿䚸
ᩥゝ䛭䛾䜒䛾䜒䛥䜛䛣䛸䛺䛜䜙䛭䛾ゎ㔘䛻䜘䛳䛶䜒⤖
ᯝ䛜␗䛺䜛䛣䛸䛜䛒䜛䛸᥎ᐹ䛥䜜䛯䛜䚸䛸䛻䛛䛟㑅᭩
䛻䛒䛯䛳䛶䛿཰㞟᪉㔪䛻↷䜙䛧䛯䛖䛘䛷䚸ୖ䛾䜘䛖䛺
䛣䛸䚸䛩䛺䜟䛱ୡ௦㝈ᐃⓗ䚸ὶ⾜ⓗせ⣲䛜ᙉ䛔䛣䛸
䛜⪃៖䛥䜜䛯䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹 
ຍ䛘䛶䚸ᅗ᭩㤋䛷䛾䜿䞊䝍䜲ᑠㄝᡤⶶ䛜䜋䛛䛾
䝧䝇䝖䝉䝷䞊ᮏ䛻ẚ䜉䛶ᑡ䛺䛔䛣䛸䛾⌮⏤䛻䚸୺䛯
䜛ㄞ⪅䛷䛒䜛ᒙ䛛䜙䛾ᅗ᭩㤋䜈䛾䝸䜽䜶䝇䝖䞉㉎ධᕼ
ᮃ䛜ከ䛟ᐤ䛫䜙䜜䛶䛔䛺䛔䛣䛸䜒᥎ᐹ䛥䜜䜛䚹䜿䞊䝍
䜲ᑠㄝㄞ⪅ᒙ䛜බ❧ᅗ᭩㤋฼⏝⪅䛸㔜䛺䛳䛶䛔䛺
䛔䛾䛰䜝䛖䚹 
Ꮫᰯᅗ᭩㤋䛷䛿䚸⏕ᚐ䛛䜙䛾䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䜈䛾䝸
䜽䜶䝇䝖䛜ධ䜛䜘䛖䛻䛺䜚䛂䛔䛴䜒䛿ぢ䛛䛡䛺䛔⏕ᚐ䜒
ᅗ᭩㤋䛻㊊䜢㐠䜆䛻ཬ䜣䛷 (␎)䛭䛣䛛䜙ᅗ᭩㤋䛻
䛺䛨䜐⏕ᚐ䜒⌧䜜䛯䛃䛭䛧䛶䛂䛂ḟ䛻䛚່䜑䛾ᮏ䛿䛺
䛔䠛䛃䛸䛝䛛䜜䜛䛣䛸䛜ቑ䛘䛶䛝䛯䛃䚸䛸䛔䛖ሗ࿌䠎䠎䜒䛒
䜛䛜䚸䛭䛾ሗ࿌⪅䜒䛂฼⏝⪅䛾≉ᚩ䛜䜘䛟཯ᫎ䛥䜜䛯
⌧㇟䛃䛷䛒䜚䛂ᮏᙜ䛾ヰ䛷䛿䛺䛔䛸䜟䛛䛳䛯䛛䜙ㄞ䜎
䛺䛔䛃䛸䛔䛖⏕ᚐ䜒ฟ䛶䛝䛯䚸䛸䛧䛶䛚䜚䚸䜿䞊䝍䜲ᑠ
ㄝㄞ᭩䜢䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ௨እ䛾ᩥᏛ䛾ㄞ᭩䛻༶⤖䜃
䛴䛡䜛䛣䛸䛿㞴䛧䛔䛣䛸䛜ឤ䛨䜙䜜䜛䚹䛣䜜䛿ඛ䛾䚸
䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䜢ㄞ䜐䛣䛸䛿ㄞ᭩䛸䛿␗䛺䜛䛸⪃䛘䜙䜜
䛶䛔䜛䛸䛔䛖ㄪᰝ⤖ᯝ䛸䜒➢ྜ䛩䜛䛣䛸䛷䛒䜚䚸䜿䞊䝍
䜲ᑠㄝ䛿䚸ㄞ᭩ᮦ䛸䛧䛶䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䜢ዲ䜐ᒙ䛾
䝲䞁䜾䜰䝎䝹䝖䜢ྲྀ䜚㎸䜐䛝䛳䛛䛡䛻䛿䛺䜚䛻䛟䛔䛾
䛷䛿䛺䛔䛛䚹䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛾ᡤⶶ䜢䚸⌧ᅾ䛾ᅗ᭩㤋
䛷䛾䝲䞁䜾䜰䝎䝹䝖䝃䞊䝡䝇䛻┤᥋⤖䜃䛴䛡䜛䛣䛸
䛿ᐜ᫆䛷䛿䛺䛔䛸᥎ᐹ䛥䜜䜛䚹 
䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䜢ᮦᩱ䛻䛧䛯䝲䞁䜾䜰䝎䝹䝖ᒙᑐ㇟
䛾䜲䝧䞁䝖䜢㛤ദ䛧䛯౛䠄ᒸᓮᕷ❧ᅗ᭩㤋䛾ヨ䜏
䛂䛂䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛾᭩䛝᪉䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃䜢㛤ദ䛧䛶䛃
䠎䠏䠅䜒䛒䜛䛜䚸䛣䜜䛿䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䜢ㄞ䜐ᑐ㇟䛸䛧䛶
ᢅ䜟䛪䚸䛂᭩䛝᪉䛃䛻ᚭ䛧䛯䛸䛣䜝䛻ᡂຌ䛾㘽䛜䛒䛳
䛯䛸䜏䜛䜉䛝䛰䜝䛖䚹ཧຍ⪅䛾ኌ䛻䜒᭩䛝᪉䛾ὀព
䛜ཧ⪃䛻䛺䛳䛯䛸䛒䜚䚸ㄞ᭩ᮦ䛸䛧䛶䛾ᢅ䛔䛿䛥䜜䛶
䛔䛺䛔䚹 
 䛧䛛䛧䛰䛛䜙䛸䛔䛳䛶䚸⌧ᐇ䛻ᅗ᭩䛸䛧䛶ฟ∧䛥䜜
䛶♫఍䛾⏘≀䛸䛧䛶ὶ㏻䛧䛶䛔䜛௨ୖ䚸බ❧ᅗ᭩㤋
䛷䛾ᡤⶶ䛾ᚲせᛶ䛜ప䛔䛸䛿୍ᴫ䛻䛿䛔䛘䛺䛔䛰
䜝䛖䚹䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛾᭩⡠∧䛿䛭䜜⮬య䛜䠘䝧䝇䝖
䝉䝷䞊䛸䛺䛳䛯୍䛴䛾♫఍⌧㇟䛾ᐇ౛䠚䛷䛒䜛䚹㈙
䛳䛶⥅⥆ᡤ᭷䛩䜛䜋䛹䛾䜒䛾䛷䜒䛺䛔䛜䚸♫఍⌧㇟
䜢ㄞ䜏ゎ䛟ୖ䛷䚸୍ᗘᐇ≀䛻ゐ䜜䛶䜏䛯䛔䛸䛔䛖฼
⏝⪅䛿ᑡ䛺䛛䜙䛪䛔䜛䚹䛂ᮏ䛸䛧䛶䛿୍ᗘㄞ䜑䜀༑
ศ䛺䛾䛷㈙䛖౯್䝘䝅!!ᅗ᭩㤋䛷೉䜚䜎䛧䜗䛖(➗)䛃(䜰
䝬䝌䞁ㄞ⪅䝺䝡䝳䞊ḍ)䛺䛹䛸䛔䛖฼⏝⪅䛾せồ䛻䜒
䛣䛯䛘䜛䜉䛝䛺䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹ㄞ䜐ᶵ఍䜢ಖ㞀䛩䜛
ᶵ㛵䛸䛧䛶䛾බ❧ᅗ᭩㤋䛾Ꮡᅾព⩏䛿☜ㄆ䛧䛶䛚
䛝䛯䛔䛸䛣䜝䛰䜝䛖䚹 
  
䠏䠅ᅗ᭩㤋䜈䛾ᮇᚅ䛸ᅗ᭩㤋䛾ᙺ๭ 
 ᅗ᭩㤋䛻䛿ᕷẸ䛜䛂ㄞ䜏䛯䛔ᮏ䛃䜢䛭䜝䛘䜛䜉䛝䛛䚸
䛂ㄞ䜐䜉䛝ᮏ䛃䜢䛭䜝䛘䜛䜉䛝䛛䛸䛔䛖㆟ㄽ䛜䛒䜚䚸㑅
᭩䛻㛵䛧䛶せồㄽ䚸౯್ㄽ䛜䛒䜛䚹 
 ฼⏝⪅䛾ᅗ᭩㤋䛻㛵䛩䜛䜲䝯䞊䝆䛻䜒䚸ୖ䛾䜘䛖䛻
ㄞ᭩ᶵ఍䜢ಖ㞀䛩䜛ഃ㠃䜢ᮇᚅ䛩䜛୍᪉䛷䚸䜿䞊䝍
䜲ᑠㄝ䛻ᑐ䛩䜛ホ౯䛻䚸୍䛴䛾ᐃᛶⓗ䛺ពぢ䛷䛒䜛
䛜䚸䛂䛿䛳䛝䜚ゝ䛳䛶䚸ᅗ᭩ᐊ䛻⨨䛟ᮏ䛷䛿䛺䛔䛸ᛮ
䛔䜎䛩䚹䛃䛂ㄞ䜣䛷䛜䛳䛛䜚䛧䜎䛧䛯䚹 䛣䛾ᮏ䛜Ꮫᰯ
䛾ᅗ᭩㤋䛻⨨䛔䛶䛒䜛䛣䛸䜢⪃䛘䜛䛸䛮䛳䛸䛧䜎䛩䚹䛃
(䜰䝬䝌䞁ㄞ⪅䝺䝡䝳䞊ḍ)䛺䛹䛾ኌ䛜䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸
ᅗ᭩㤋䛻䛿䛂ㄞ䜐䜉䛝ᮏ䜢౛♧䛧䛶䛟䜜䜛䝅䝵䜴䜴䜲
䞁䝗䜴䛃䛸䛧䛶䛾ᙺ๭䜢ᮇᚅ䛩䜛ഃ㠃䜒䛒䜛䜘䛖䛻ᛮ
䜟䜜䜛䚹 
኱つᶍᕷ⏫䛾බ❧ᅗ᭩㤋䜢୰ᚰ䛻䝲䞁䜾䜰䝎䝹
䝖䝁䞊䝘䞊䜢タ䛡䜛ᅗ᭩㤋䜒ぢ䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛝
䛯䛜䚸䝲䞁䜾䜰䝎䝹䝖䝁䞊䝘䞊䛿䚸䛂⮬ศ䛷䛿䜒䛖Ꮚ
䛹䜒䛷䛿䛺䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䜛䛾䛻䚸♫఍䛛䜙䛿䜎䛰኱
ே䛷䛿䛺䛔䛸ᛮ䜟䜜䛶䛔䜛฼⏝⪅䛃䛾䛯䜑䛻㑅ᢥ䛩
䜛㈨ᩱ䛷䚸䛂▱ⓗ᝟⥴ⓗ䛺Ⓨ㐩䛻㈉⊩䛧䚸႐䜃䜢୚
䛘䚸ዲወᚰ䜢่⃭䛧䚸௚⪅䛸ୡ⏺䛸䛭䛾୰䛷䛾⮬ศ
䛾఩⨨䛾⌮ゎ䜢ᗈ䛢䜛䜒䛾䛃䠎䠐䠄䝁䝺䜽䝅䝵䞁䠅䜢౛♧
䛩䜛䝁䞊䝘䞊䛷䛒䜛䛸䛔䛘䜛䚹฼⏝⪅䛾ഃ䛛䜙ゝ䛘
䜀䚸䛂ㄞ䜐䜉䛝ᮏ䜢ᥦ♧䛧䛶䛟䜜䜛䛃䛸䛔䛖ᮇᚅ䛻ᛂ
䛘䜛䝁䞊䝘䞊䛷䛒䜚䚸䛭䛾ព࿡䛷୍⯡᭩ᯫ䜘䜚䜒䚸
䛂ㄞ䜣䛷䜋䛧䛔ᮏ䛃䛂᥎⸀ᅗ᭩䛃୰ᚰ䛾ⶶ᭩ᵓᡂ䛜䜘
䜚ᙉ䛟ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜛䛸⪃䛘䛶䜒䜘䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹 
௒ᅇ䛾ㄪᰝ䛷䛿䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛾㓄ᯫሙᡤ䛸䛧䛶䚸
YA䝁䞊䝘䞊䛻✚ᴟⓗ䛻⨨䛣䛖䛸䛩䜛ᅗ᭩㤋䛸䚸୍⯡
᭩ᯫ䛻ከ䛟㓄ᯫ䛩䜛ᅗ᭩㤋䛻䚸䜋䜌༙ᩘ䛻ศ䛛䜜
䛯䛜䚸᭩䛝ᡭ䜔୺ேබ䛜ྠୡ௦䛰䛛䜙䛸Ᏻ᫆䛻YA
䝁䞊䝘䞊㓄ᯫ䜢⪃䛘䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛾
ᢈホ䜢㚷䜏䛴䛴䚸୍䛴୍䛴䛾䝍䜲䝖䝹䛻䛴䛔䛶ៅ㔜
䛺ྫྷ࿡䛜ᚲせ䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹 
2008 ᖺ䛾Ꮫᰯㄞ᭩ㄪᰝ⤖ᯝ䠎䠑䛻䜘䜛䛸䚸䛂5 ᭶1 䞄
᭶䛻ㄞ䜣䛰ᮏ䛃䛷ฟᗘᩘ䛾ከ䛛䛳䛯䜒䛾䛛䜙䛾 17
Ⅼ୰䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛿䚸୰Ꮫ⏕ዪᏊ䛷䛿䚸1 ᖺ⏕䛷 9
䝍䜲䝖䝹䚸2ᖺ⏕14 䝍䜲䝖䝹䚸3ᖺ⏕13䝍䜲䝖䝹䚸㧗ᰯ
⏕ዪᏊ䛷䛿䚸1ᖺ⏕9䝍䜲䝖䝹䚸2ᖺ⏕䛷䛿7䝍䜲䝖䝹䚸
3ᖺ⏕䛷5䝍䜲䝖䝹䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸䡞୰Ꮫ⏕ዪᏊ䛷䛿䜿
䞊䝍䜲ᑠㄝ䛜඲┒䛺䛾䛻ᑐ䛧䚸㧗ᰯ⏕ዪᏊ䛷䜿䞊䝍
䜲୍㎶ಽ䛻䛛䛢䜚䛜ぢ䛘䛶䛝䛯༳㇟䛜䛒䜛䡟䛸䛧䛶䛚
䜚䚸䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䝤䞊䝮䛿㡬Ⅼ䜢㐣䛞䛯䛸䛔䛖ほ᪉䜒
䛒䜛䚹 
䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛿䛂ㄞ䜐䛃䛣䛸䜒䛥䜛䛣䛸䛺䛜䜙䚸䛂᭩
䛟䛃䛣䛸䛜ᴦ䛧䜎䜜䛶䛝䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹᭩䛝ᡭ䛜ᴦ䛧䜣
䛷᭩䛟䛰䛡䛷䛿䚸㢟ᮦ䛜䝬䞁䝛䝸໬䛩䜛䛣䛸䛿ᣄ䜑
䛪䚸ㄞ䜏ᛂ䛘䛾䛒䜛䜒䛾䛜ฟ⌧䛧䛻䛟䛟䛺䛳䛶䛝䛯䛾
䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹 
䛣䜜䛻ᑐ䛧䛶ᅗ᭩㤋䛿䛹䛖ᑐᛂ䛩䜛䛛䚹௒ᚋ䛾ὶ
⾜䜢ண 䛩䜛䛣䛸䛿㞴䛧䛟୙☜ᐇ䛷䛒䜛䚹䛸䛩䜜䜀䚸
⌧ᐇ䜢ᖖ䛻ぢ䛴䜑䛴䛴䚸ᴟ➃䛺౯್ㄽ䚸せồㄽ䛻
೫䜛䛣䛸䛺䛟䚸ㄞ᭩ᶵ఍䛾ಖ㞀䛸䛔䛖ഃ㠃䛸฼⏝⪅䛛
䜙䛾ᮇᚅ䛸䛔䛖㠃䜒⪃៖䛧䛺䛜䜙䚸䝞䝷䞁䝇䜢䛸䛳䛶䚸
୍䛴୍䛴䛾䜿䞊䝇䜢᳨ウ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜௒ᚋ䜒ồ䜑
䜙䜜䜛䛸䛔䛘䜘䛖䚹 
 ࡞࠾ࠊᮏㄪᰝࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ㛵す኱Ꮫ
ᩥᏛ㒊ࡢᮧୖὈᏊඛ⏕࡟ࡣከࡃࡢࡈ♧၀ࠊࡈᩍ♧
ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋグࡋ࡚ㅰࡋࡲࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ὀ 
                                                   
㸯 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᏊ࡝ࡶࡢᦠᖏ㟁ヰ➼ࡢ฼⏝࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ
ࡢ⤖ᯝ㸦㏿ሗ㸧࡟ࡘ࠸࡚
㸦http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/02/1246177.
htm㸧 
㸰 ࡇࢀࢆࡶࡗ࡚ࢣ࣮ࢱ࢖ᑠㄝඖᖺࠊ࡜ᮏ⏣㏱ࡣࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᮏ⏣㏱ࠗ࡞ࡐࢣ࣮ࢱ࢖ᑠㄝࡣ኎ࢀࡿࡢ࠿࠘ࢯࣇࢺࣂࣥࢡ
᪂᭩ 2008.2 p31㸧 
㸱ᮏ⏣ࡣࠕㄞ⪅ࡢኌࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿ Yࠖoshi
ᆺసᐙ࠿ࡽࠊࠕ⮬㌟ࡢయ㦂ࢆ≀ㄒ໬ࡋ࡚᭩ࡃ Cࠖhacoᆺసᐙ
࡬࡜⛣ࡾኚࢃࡗࡓࡽࡋ࠸ࠊ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᮏ⏣㏱ ๓ᥖ᭩ 
p47㸫48㸧 
㸲 ⤖ᯝࡀẖᖺࠊ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋࠘11
᭶ྕ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿࠋ௨ୗࡢ⤖ᯝࡣྛᖺࡢ11᭶ྕグ஦࡟ࡼ
ࡿࠋ 
㸳 䛂୰䞉㧗ᰯ⏕䛻䛂䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛃ேẼ䛃 䛄Ꮫᰯᅗ᭩㤋䛅(඲ᅜ
Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍)2007 ᖺ11 ᭶ (ྕ2007.11) p16-p18 
㸴 2009ᖺ3᭶1᪥ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᳨⣴࡟ࡼࡿ⤖ᯝ 
㸵 ࠕ㈚ฟᐦᗘ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࡢၥ㢟Ⅼࡣ໭ඞ ୍ࠕබඹᅗ᭩㤋ࡢ 
ホ౯ᣦᶆࡢ୍⪃ᐹ-㈚ฟᐦᗘࠊⓏ㘓⋡ࠊᐇ㉁㈚ฟᐦᗘ࡜ண⣙
௳ -ᩘࠖ ࠗ᝟ሗᏛvol.4,No.2(2007)࠘ ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ 
(http://ojs.info.gscc.osaka-cu.ac.jp/JI/index.php) 
㸶 ⏕ᾭᏛ⩦ᑂ㆟఍♫఍ᩍ⫱ศ⛉ᑂ㆟఍ィ⏬㒊఍ᅗ᭩㤋ᑓ
㛛ጤဨ఍ࠕබ❧ᅗ᭩㤋ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀୖࡢᮃࡲࡋ࠸ᇶ‽࡟
ࡘ࠸ (࡚ሗ࿌)ࠖ  
(http://www.jla.or.jp/kijunhokoku.html :2009ᖺ3᭶11
᪥☜ㄆ) 
㸷 OPAC᳨⣴ࢆᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝࠊ᭩ㄅࢹ࣮ࢱࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢᡤ
ⶶࢹ࣮ࢱࡀ࡞࠸ࡶࡢࠊࠕⶶ᭩ᩘ࡛ࠖ ⾲♧ࡉࢀࡿᩘ࡜฼⏝ྍ⬟
࡞㈨ᩱ࡜ࡋ࡚⾲♧ࡉࢀࡿ㈨ᩱᩘ࡜ࡀ␗࡞ࡿࡶࡢࡀ2ᅗ᭩㤋
࡛5௳࠶ࡗࡓࠋࡇࡢሙྜࡣ⌧ᅾ฼⏝ྍ⬟࡞㈨ᩱᩘࢆࠊᡤⶶ
ᩘ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡋࡓࠋ࡞࠾ཧ⪃࡜ࡋ࡚ࠊ๓⪅ࡢࢣ࣮ࢫ࡟ࡘ࠸
࡚ヱᙜࡢᅗ᭩㤋࡟㟁ヰ࡛㉁ၥࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ㝖⡠ࡋࡓ࡜ࡢ࡜
ࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ 
㸯㸮 ࣭㧗ᾉ㑳Ꮚࠕ࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛࡢ㉎ධ≧ἣࢆㄪ࡭࡚ࡳࡲࡋ
ࡓࠖࠗ ࡳࢇ࡞ࡢᅗ᭩㤋 (࠘ᩍ⫱ྐᩱฟ∧఍)No275 㸦2000.3㸧 
p18-27 
 㧗࣭ᾉ㑳Ꮚࠕ࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛࡢ㉎ධ≧ἣࢆㄪ࡭࡚ࡳࡲࡋ࣭ࡓ
ࣜࢱ࣮ࣥࢬࠖࠗ ࡳࢇ࡞ࡢᅗ᭩㤋࠘࠘ (ᩍ⫱ྐᩱฟ∧఍)No297 
㸦2002.1㸧 p40-48 
㸯㸯 ᯘᮃࠕᅗ᭩㤋ࡣࠕ↓ᩱ㈚ᮏᒇࠖ࠿ࠖࠗ ୰ኸබㄽ (࠘୰ኸ
බㄽ♫)2000ᖺ12᭶ྕ㸦2000.12㸧 p294㸫302 
㸯㸰ࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕᅗ᭩㤋ࡢࢭࣞࢡࢺ࡟ᇶ‽ࡀ࡞࠸࠿ࡽ࡛ࡍࠋ
୺࡟ᅗ᭩㤋㑅ᐃᅗ᭩࡜࠸࠺࠶ࡸࡩࡸ࡞ᇶ‽ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ
୰ᚰ࡟㉎ධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࠊ㏆ᖺࡣ࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛࢆ୰ᚰ
࡜ࡋ࡚ⶶ᭩ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠖࠋ  㸦ᕝ㎶⚽⨾ࠗ࢝ࣜࢫ࣐⦅㞟⪅
ࡢࠕㄞࡴᢏ⾡ࠖࠖ ὒἨ♫ p43-44  ࠘ ࡞࡝ 
㸯㸱 ఀ⸨᫛἞࡯࠿ࠕ࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛࡣ⁛ࡧࡸࡍ࠸࠿㸽ࠖࠗᅗ᭩
㤋⏺ (࠘᪥ᮏᅗ᭩㤋◊✲఍)55(2) 㸦2003.7㸧 p110-119 
㸯㸲 ᮏ⏣㏱ࠗ࡞ࡐࢣ࣮ࢱ࢖ᑠㄝࡣ኎ࢀࡿࡢ࠿ࠖࢯࣇࢺࣂࣥ
ࢡ᪂᭩ 2008.2 p12-17 
㸯㸳ྜྷ⏣ᝅ⨾୍ࠗࢣ࣮ࢱ࢖ᑠㄝࡀ࢘ࢣࡿ⌮⏤࠘㸦࣐࢖ࢥ࣑᪂
                                                                          
᭩㸧ẖ᪥ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢬ 2008.2 p85 
㸯㸴ᮡᾆ⏤⨾Ꮚࠗ ࢣ࣮ࢱ࢖ᑠㄝࡢࣜ࢔ࣝ (࠘୰බ᪂᭩ࣛࢡࣞ) 
୰ኸබㄽ᪂♫ 2008.5 p6 
㸯㸵୰す᪂ኴ㑻ࠕㄞ⪅ࢆᚋᢲࡋࡍࡿ㸺ㄡ࡛ࡶ࡞࠸ㄡ࠿㸼ࡢ≀
ㄒ  ࠖ 㸦≉㞟ࠕࢣ࣮ࢱ࢖ୡ⏺ 㸧ࠖࠗ ᅧᩥᏛ 㸦࠘Ꮵ⇠♫㸧 52
ᕳ5  ྕ (2008.4㸧p8 
㸯㸶▼㔝⣧ஓࠗ ࢣ࣮ࢱ࢖ࢳࣝࢻࣞ  ࣥ Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ࡞ࡐᦠᖏ
㟁ヰ࡟ἐ㢌ࡍࡿࡢ࠿࠘ࢯࣇࢺࣂࣥࢡࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣈ 
2008.3 p50 
㸯㸷 䛄ㄞ᭩ୡㄽㄪᰝ 2008 ᖺ∧䛅 ẖ᪥᪂⪺♫ᮾிᮏ♫ᗈ࿌
ᒁ 2008.3 p33-38 
㸰㸮 ㄪᰝ 䛂䜿䞊䝍䜲ᑠㄝዲ䛝䛾䠒๭䛜䛂඲䛟ᮏ䜢ㄞ䜎䛺䛔䛃䛃
䠄බເᠱ㈹䜺䜲䝗 ㄪᰝ 2008/4/9䠅 ᭷ຠᅇ⟅6,272௳ 
ࠕ1ᖺ㛫ࡢ࠺ࡕ࡟㉎ධࡋࡓᮏࠊ೉ࡾࡓᮏ࠶ࢃࡏ࡚ᑠㄝࡣఱ
෉ࡃࡽ࠸ㄞࡴ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢣ࣮ࢱ࢖ᑠㄝࢆࡼࡃㄞࡴேࡢ
࠺ࡕ66.7㸣ࡣࠕࡲࡗࡓࡃㄞࡲ࡞࠸ ࡜ࠖᅇ⟅ࠋࡓࡲ࡟ㄞࡴேࠊ
ࢣ࣮ࢱ࢖ᑠㄝࢆ࠶ࡲࡾㄞࡲ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡲࡗࡓࡃㄞࡲ࡞
࠸ே࡛ࡣࠕᖺ㛫࡛ᩘ෉⛬ᗘࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ4๭ࢆ㉸࠼࡚࠸
ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢣ࣮ࢱ࢖ᑠㄝࢆࡼࡃㄞࡴே࡛ࡣ1๭⛬ᗘࠋ
ࡇࡇ࡛ࡶࢣ࣮ࢱ࢖ᑠㄝዲࡁࡣࠊᚑ᮶ࡢᮏዲࡁࠊᩥᏛዲࡁ࡜
ࡣ␗࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ  ࠖ
 㸦http://markezine.jp/article/detail/3099㸧 
㸰㸯 ࠕᮏࢆᡭ࡟ྲྀࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࢀࡤࠖ࡜࠸࠺ពぢ࡟ᑐࡋ
࡚ࠊᆅ᪉㒔ᕷࡢ኱ᆺ᭩ᗑࡢᩥⱁᢸᙜ⪅ࡣ␲ၥࢆཱྀ࡟ࡍࡿࠋ
(␎)ࠗ ࢣ࣮ࢱ࢖ᑠㄝ࠘᭩⡠ࢆ㈙࠺ேࡓࡕࡣࠊࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ
㞧ㄅࡢᲴࢆぢࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ୍⯡ᩥⱁࢆ㈙࠺ࡇ࡜ࡣ࠶
ࡾࡲࡏࢇࠖᮡᾆ⏤⨾Ꮚࠗࢣ࣮ࢱ࢖ᑠㄝࡢࣜ࢔ࣝ࠘୰බ᪂᭩
ࣛࢡࣞ 2008 p189 
㸰㸰 ᯘ㈗Ꮚࠕࠕࢣ࣮ࢱ࢖ᑠㄝ ࡜ࠖᏛᰯᅗ᭩㤋ࠖࠗᏛᰯᅗ᭩㤋࠘
(඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍) 2008ᖺ10᭶ྕ㸦2008.10㸧 
p712㸫713 
㸰㸱䡞ᒸᓮᕷ❧ᅗ᭩㤋䛾ヨ䜏䛂䜿䞊䝍䜲ᑠㄝ䛾᭩䛝᪉䝽䞊䜽䝅䝵
䝑䝥䛃䜢㛤ദ䛧䛶 䛄䜏䜣䛺䛾ᅗ᭩㤋䛅(ᩍ⫱ྐᩱฟ∧఍) 
No371 䠄2008.3䠅 p20-28 
㸰㸲ࣖࣥࢢ࢔ࢲࣝࢺᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ༠఍ⴭ ࣖࣥࢢ࢔ࢲࣝ
ࢺࢧ࣮ࣅࢫ◊✲఍ヂࠗࣖࣥࢢ࢔ࢲࣝࢺ࡟ᑐࡍࡿᅗ᭩㤋ࢧ࣮
ࣅࢫ᪉㔪 ➨2∧࠘᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍ 1999 
㸰㸳඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋࠘2008ᖺ11᭶  ྕ
 
㸺ཧ⪃ᩥ⊩㸼 
᰿࣭ᮏᙲࠕබඹᅗ᭩㤋ࡢ㟁Ꮚ໬࡜බඹᛶࠖࠗ᝟ሗࡢ⛉Ꮫ࡜ᢏ
⾡ (࠘᝟ሗ⛉Ꮫᢏ⾡༠఍) 51(7)㸦2001.7㸧 p375-380  
 ࣭ᮌᮧ᫴἞䛂䝲䞁䜾䜰䝎䝹䝖䝁䞊䝘䞊䛾཰㞟䛸㓄ᯫ䜢䜑䛠䛳
䛶䛃䛄䜏䜣䛺䛾ᅗ᭩㤋䛅 ᩍ⫱ྐᩱ◊✲఍ No350 (2006.6) 
p35䠉46 
 ࣭᪂ฟ䛂㑅᭩䜢䜂䜙䛟䚸ᅗ᭩㤋䜢䜂䜙䛟䛃䛄䜏䜣䛺䛾ᅗ᭩㤋䛅  
ᩍ⫱ྐᩱฟ∧఍ No350 䠄2006.6䠅 p17㸫26 
 ࣭≉㞟ࠕࢣ࣮ࢱ࢖ୡ⏺ࠖࠗᅧᩥᏛ࠘㸦Ꮵ⇠♫㸧52ᕳ5  ྕ
㸦2008.4㸧 
࣭▼ཎ༓⛅ࠗࢣ࣮ࢱ࢖ᑠㄝࡣᩥᏛ࠿࠘㸦ࡕࡃࡲࣉ࣐࣮ࣜ᪂
᭩㸧⟃ᦶ᭩ᡣ 2008.6 
